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 ̂TSLÉFOSÍO M'ÜM, 3®
£flua&ro aaolto: 5 céiaitÍEiao>.é
RIO REt UBLi CÁÑÓ m a l a  V-
VIERNES23 BE JUNIO BE IB H
F ® M t  , F a l f f i i s
Eí grincir?»! cíáecpalógjrftfd i» RfjáÍRgá. 
Ssccióá c xjíi'ilŷ siL ¿b SJard» %12üocíjib. 
Kattracyiiafirío pFfigí'etK*
E L  RíIKfEmAE R O BA D O  
FA TTY , EN^ i t  
- LA LEX  Y LA R Ü ^A N ID A D  
^lO A T R IZ  SALVA3DÓRA
Gr a<íKSi» c? éfn6n da la essia Gloria. 
Sorpídfidsníé pe? g® ar|®me®to y ri- 
quíia.
Pi Ci p P ’ocs OoB © «rjíradíg 3 pis.8.; 
Batí C'ü 0 30: Sensral 0 15; Media 0 10.
■W1"
m ' i f e . A i a . « s á d » R a e s ,  j’ítntr, al Bsuoo d# S íb«S*> ....
EJ -cc?i;i K9á« cópseáo y fíiitóo da Málaga T««»p«!rafi3Píi egrsdgble -  S' qu# a;
ño jia.tiií'e|. 
m»yop eooijieci-
y  Cl C 3láil<r l e  n í f w o i
h^r^osaa y sxti'-ffioráiriems eÍBtíS. :l
,  ̂ éxito «Ax?^®{D?as da ®a. poikaawn v nn '
iseg?o I«d?óri3, (Íiitfcjoís anínaá^pb ¿éí célebre cgíiejjturiíti«merieano A néem p) y |
S É é ii Victoria ¿ u g é a k
Hn «accióa eontÍBua de 6 d« la tarde á
12 ée ía aoch* gp&n acontecimiento.
Ca bigli d«t (<aid aegre
1 «D^íHées*.
I P r e f e r e n e ia ,  0 ‘3<^ G e n e ra l ,  0 ‘15) m e d ia s  g e n e ra le s ,  Q 'lp
'ws ■
S^nítioianal «bre «» s«8 actoa. 
Precios: Palcos 6 entradas, 2 ptas.;
Bntaoa, 0'80; General, 16; Media, 10.
Salón KoirédiiáéS
B»poctácalo de oine y veriaiés. Fon* 
ción por secciones. El espretácnlo más 
|a e “sieicB«l y «conómioo. Hoy Viernes j 
des eec'jgiíRa y naeg.ííflca* seccToaes,
A íes 8 y ires cuartos y 10 y 30 néehe. 
I^í SP»4.í4r. 4».
H E R M A N A S  H E L IE T
:' P<??Ú"»sw»ft or«s*̂ t?í«5oní'=i;
G O N G H ITA  L E D B 8M A
Grandioso y «ofo^sí éxifode iK.fo«ii%rina
J U A  i v i i .,r a l „ i .s B;:s
Platea, 3 p9s«tá«; Batáca, u'OO cénti'  ̂
Ao*; Glení^él, 0‘20.
El Sábado débutafi Les B»r%náydt.
!HS!
LA.::;|*AB|UEL JíALA#0B]tA:. .
do mosáicos bidrápUecB y piedra ar^oíal, premiado con medalla dé oyo ea varias 
” 1884. La más a a tí^ a  de Andalucía y de mayor exportaeidn.
ffábricíí: do
axpfísiaiqutig " xuuuku» bu leos. uu as anugna ae anaaiuola y ___
UepÓBltci de cementos y calés feidráúlíoBi! dé las majores maibtó
JO S E  HIDALGO ESFXLDOHA  
ks:p o s ig i0 n  . f a b m ig a
.,2 ..
Esyeoialldados. - '  Baldosas imitooién a mármoles y aaosáieo romano jZ ^ lw j de relieve om 
patonte de invenmoBf^ran variedad en losetaspara aceras y almacenes:Tuberías de cementos
desea simpático dé esta Juventud Re- 
pábltcana.
Eptre el elemento joven de está en­
tidad, asi come de las personas que 
tienen conocim|pnfcQ ,di esta velada, 
existe gran animación y todo hace su - . 
poner qtie resultará un acto ¿oleiiíní- 
Simo.
Felicitamos sinceramente a la Juven-
I tud por su Iniciatí.va para acto tan sim-
A lam ed a  d e  GaimChinOs,^' 4 0
[̂■l■8pl̂ PW' ■ ' ....
Íp'
^«bh el feng  
le  la y f e j j e g p b í í l l i íe í
D iaJíj qwi princIptá la guerra t r a t ^  
s au^tro á-einánes do:<hetñer récáef 
obre la» naciones álip jas lá responsa- 
lillbad d e , Ja hecatom be.,.El toma no 
Bita agitado. Cuándo ié  h á ^ e  de .paz, 
^olvírá a ser de actualfdáá, porque to- 
1^8 las ñíicidDí:S itiostrárad ^rán  étdpC' 
So en disculparsé.
Sin embargo, ©xiiteu hachos induda­
bles que deberían hacer inútil, toda 
iscBsíón. El día 23 ,de Julio áe  ign^ 
ustrlaiáirigé un u lfím a^m  a ¡S-rV
pn motivo del atcn,tado d^S érajevo . 
día 24, ©I Gófeleruo rtiéó, reunido en
ionsíjo, actiína que .ese ultímatqxíi va 
ndirectamofite dontra Rúsia.,
5, A^uatria considera, inauficíente la 
atéstadón  de Servia, aunque ésta 
’iéda a cuanto le piden q hsce. repa- 
: que pueden sorvlr de basa, para un 
la  amistoso. E l día 27, elG obier- 
uglé» anuncia su propósito de réu- 
ana conferencia Intísrnacional que 
to el conflicto, y  Francia e Italia 
,eptan Bita proposición. E l día 28. 
^ustria declara la güérrá A SsíViá jl- 
susia mavIHzá párdalm ante. É l día 
I, i^lemanla declara el estado de güe­
ra, invita a Ruáía a que suspenda su 
Movilización, señalándole un plazo de 
3 hora», y pregunta a F rancia que ha- 
fe ai Ruaia da una respuesta negativa, 
rancia contesta que cumplirá los de- 
éres que le imponen los tratados in- 
Irnacíonaks. A  requerimiento* dél 
Inbajador inglés, el Gobierno francés 
befara ese mUrnó día que respstárá la 
itutralidad belga, y  A lém ania, en 
i^blo, se niega a contestar a esa 
am a pregunta. R usia propone a 
'p t r ia  una suspanción sim ultánea de 
pvIHzaciones y  el Gobierno austríaco 
|> fiCGede a ello. E l día 1°. de A gosto, 
jlemania declara la guerra a R usia. 
Mía 2, envía a Bélgica un ultimátum 
bfa que perm ita el paso de las tropas 
«mafia* por su territorio. E l día 3, 
^ade a Bélgfíca y  declara la guerra a 
wncia. E l día 4. Ing laterra envía a 
|ear5nia uq ultimátum, exigiéhdólé 
fe Respete la néütrálidád belga. Él 
» 5, los akm anes atacan a Líe ja . El 
b 6, Inglaterra declara íá ^áérrá a. 
Icmania.
irados estos antecedente^, ¿es pósí- 
fiogar que Iba im parioi germánicos 
1 sido lo* agregores.i* A ustria, aleo­
nada por Alemania, rechazó la con 
teelón do Servia a su ultimátum 
■que é^osMo* Imperios querían la 
írra  y  sabían Que R usia  no podía 
rmitir que se con*u33ara el atrope- 
i No ignoraba tampoco qué Já ácti-
mos ©nte.rado de que; Inglaterra no te ­
nía ningún cómpromisp ni escrito ni 
verbal,, qué la obligara a Intervenir en 
ÍAypr do Francia, y  de que Italia no 
estaba obligada a ayudar a sus aliadas 
si éstas eran las agresoras.
¿Por qué Inglaterra se ha puesto del 
lado do Francia, y  por qué Italia, des­
pués do declararse neutral al principio 
del conflicto, se ha sumado máé tarde 
a Jos aUado»? Porque Inglaterra no po- 
dza consentir que los alemanes pasa­
ran por el territorio belga, cuya neu­
tralidad había garantizado, y  porque 
la díplprqacia aísmana no logró probar 
a Italia  que R usia  y  Francia la habían 
’ agredido.
La diplomacia atemana ha fracasado 
por ^pm pkto ,;y  a consscueñcia de su 
-fracaso tiene Alerhania que luchar 
contra Jo g ía té tfá  y Bélgica, ;que en 
ptÓB cifcunstanclá* so hublésen cru­
zado da brazo», y  contra Italia, que si 
hubiesen sido agredidos los imperios 
centrales ios hubiera ayudado.
También han fracasado los diplom á­
tico* álethanes ál tra tar dé coniégüír 
de Bélgica que dejara pasar p d t  su te ­
rritorio tropas alemana*. Le prólnetie- 
ron comp8nsaci6hcs.j^cro Bél  ̂ ce­
losa, de su honra la» rechazó indignada.
É sta  e j ia h l» ^ j^  ^eJas Gauias apa­
rentes dj».:ía 'gtdteiáM ¿W J^'|^ 
q u e s irv b jo n  para justificarla. La ver 
dádéraJrlstoHa dstá j^or Cuando
se haga «o verá que A lem áb it la de 
"Seaba por razofftes económica», po rq u e  
'desdaba ufeá exp í;s «íóa Copaercial que 
sólo podía Obtener imponiendo su vo 
luntad por laf araaaSi V
-Bimwnir-irniTWWiMriPMiJ —... hiiiimíiIiiiiiiíimiiiim [i
pático, que merecérá, sin duda, el bé- 
neplácito de nuestros lectores
l » A  3 B Ñ O R A
loformaolones gráficas
MUERTOS r VIVOS DESPÜ£
Verdptt y  Idfe cEinoí 
Dd la seoeitó «La que p.s dioé», ^u* dia­
riamente publiaá el ÉíPceZswr, de París: 
f¿Qué ©pina usted seeroa de Verdón?
•Tal ee la interrogación que dirige a los 
aliadoa residentes en el norte de China 
el Yerdm ambulanc0fmd,oee&do perla pren­
sa de Tiea T^ein, hace algunos meses 
.«Si sois inglés, francés, rugo, italiano, 
feelga-diflé el generoso llamamiento - no 
cabe dudí̂  de que este nombre debe evocar 
en voesíre espíritualge mejor que un punto 
en el mapa, del mundo.
•Yerdun es teatro de una de las batalla» 
más decisivas de la guerra, Allí luchan y 
allí oaen bravos franceses en defensa de la 
I libertad de,Europa.
«Desde hace varias semanas, la sangre 
corre para que se salve la heróioa eindad
D É  G P N Z A L E Z
^ . E a i P  A Y EÍ^ jA  L A S  9 D E  L Á  M AÑANA 
JES Í)É RÉCÍBIH LOS SANTOS SACRAMENTOS,E I R
I .  fs*.
Su viudo Gíspsr,; «os .bíjcfe ,y
Frencisce (í nesMe), h jo pé|íí|c? Remigio dé P#llo 2 ai>e|̂ > de in Ra- 
zofí Sdci8Í Htii'isiHnoii, ni«to8j isobrincs y ;
s u pl ic a n  a sus emigos «ncemiendsn su aleas a Dlea y 
a» sirvan asistir a I* eondaecióñ y sepelio ¿ai cadáver hn« 
ra vírificará hoy Vierna», 23 a l«s dltz U  la des­
de ia case, mortooria Pieza da Riego núm. 2®, di cemei- 
tario de per cuyo favor les quaás; rán íi?®raa-
m^nta agradaciaóa.
El duélo se recibe en la oasa. mortuoria y se despide en el ce»
men.terlo. se reparten esquelas.
OOIABORAOIQN ESPECIAL
Él expí-esidente de la República de 
China, Yúan-Si Kai, que, según se di­
ce, ha muerto envenenado.
DESDÉ GRÉCÍá
I Centro Republicáho Federal
Habiendo acordado éste Centro ce­
lebrar una velada en honor de la fecha 
del programa de nuestro partido, que 
inmortaliza al inolvidable maestro don 
Francisco Pi y Margall, por la presen­
te se convoca a todos los socios y de­
más Centros republicanos y progresi­
vos que deseen honrar con su presen­
cia dicho acto público, que tendí á lugar 
el Domingo 25 del actual, a las nueve 
de la noche, én nuestro local social, 
Severiano Arias, 11, y en cuyo acto 
hará uso de la palabra nuestro estima­
do correligionario don Tomás Alonso.
Málaga 21 de Junio de 1916.—El se­
cretario.
í L a s itu ac ió n  a c tu a l
En realidad pfeco puede decirse dé 
la política interior y exterior de Gre 
cía, reducida a un espectáculo lamen­
table y píritoresco. Rey, ministros y 
pueblo se debaten como peces cogidos, 
en una red, de la qUe se quisieran esr 
capara pero áproVechándese'd^ cebo 
que hay en.ella. El próblemá nó pqede 
ser más sencillof se reduce á  una espe­
cie de partida de ajedrez, en que lófe 
jugadores tuviesen temor de acabarla. 
Cambian de sitio las piezas, convenci­
dos de que es inútil.
Dos personajes se imponen al,coro: 
el rey y Veniselos. El rey está rodea­
do dp germanizafites que.se pasan la 
vida pronosticando el triufefo de Ale - ; 
mama. Como no puede ocultar sus 
simpatías por Prusia y  teme la^severi- 
dad de los fráácésés, ét réy désefenffa
80.000 individuos han vfeelto así a sus 
hogares, propalando por campos y a l­
deas sus recriminaciones éóñtra un ré­
gimen que, sin razón aparente, m an­
tiene ai país en franca quiebra.
¿Por qué motives? Ní."$e saben, cón 
certeza. Tai vez porque hay monarcas 
a quienes seduce, «jufar a los sóida- 
des» y este estado de sfimi alerta les 
reconforta ante sí mismos. Entretepi 
miento que no cuesta menos dé 25 nlí- 
llonesalmes, - 
Y ello no deja dé tener iiaportancia 
' perque la situación financiera dista 
mucho de ser brillante. El año último 
se,regislíró ua déficit de 380 millones y 
créese que el de ,1916 se elevará a 330.
; Para atendena tales gastos, el Gobieri 
I Ho griego había negeciado ú a  emprés- 
i  tito de 150 millones que iracasó. pre •
I cisamentecuando elreyaegó a, Fran- 
? cia el paso a los servios desde Patrá<s a 
I Salónica. Entonces el ministro de Ha- 
I cienda acqdió al Banco Nacional que 
se avino a aceptaran fijrme un emprés- 
í Uto de 100 nüllofeips a cambio de deter- 
' laé cua-t-_ _ lá circula-
xneusiaua. ¿No heme» contraído ceu Fran 
eia y con sus hijos una deuda de gratitud? 
Nosotros no podemos devolver la vida a lo» 
maertoa jní socorrer directamente n lo» hs- 
I ridos. Pero alo» aliados que viven en. ei noí- 
,to de China si les .es posible expresar práeti- 
«ámente su admiración. Bnseribios a lo» 
Fondos de la Anibulanciá de Ysrdurí y asi do- 
mostraréia vuestro respeto por los valientes 
Ofensores de aqnella siudad.»
_ F1 Yerdun ambfiilanc» fiiñd, ^ue ha éa»
I  ylado ya suma» considerables ¿no saereoe
^ que se le muestre aquí como digno do la 
gratitud de nuestros soldados?»
AJarma de lo» auatriaoes 
Telegrafían de Zurioh al Corriere della 
Sera, que la ofensiva rusa ha sembrado lá 
alarma entre las pOblaoiones civiles de Ana- 
feria-Hungría.
Muchos diario» de gran circulación ee 
abstienen de comentar los nomnaioados del 
I  Istado Mayor, y,algunos pr<rfiereu oscribir 
I  hábiles artículos e informaciones, exhorían. 
S úo Ja gente'á que ne pierda ni la oonfianra 
I  ni la tranquilidad.
I  Tpdos los esfaeraos tienden a haoer <ton- 
f Tí^tgerla opinión pública sobre el sector 
'  norte del frente, y »e evita,hablar de los 
, ocmbatñ,s que so libr n cu Galitzia, V«lhy- 
m y Bnkovina, para que no cunda la m - 
f  tural depresión.
I El jug-i-vclol invasor , '
I  Del Diario de tos refugiados del Norte-.
? El 12 de Mayo último fuó fijado pública­
mente en Lille-Roubaix-Tourooing el sí- 
: guiento cartel:
. ¿ Aviso de la Komandantur alemana 
/ Todos Jos habitantes de la casa, excepto 
; I08 niños menores de 14 años y sus madres 
as.i jComo los ancianos, deban prepararse 
para sertranspertados dentro do hora y me­
dia.
I Ün oficial decidirá definitivamente qué 
I pirwnjM^raa^o al campo da rau-
níóáí los habitaatas da la
o|^á deberán reunirse delante de su oaa rto 
ofe Caso dá mal tiempo, se permitirá estar 
en el pasillo. La puerta da la casa, defeará 
permanecer abiaréá. Toda realamaoión se­
rá inútil. Ningúa inquilino de la casa, ni 
aún los que no sean.traslalaíos —podrá Sa, 
lir antes de las ocha de la mañana (hora
El
de ellos. Detrás, de cada gesto suyo
trata de despistar una aferesién. No |  les ha sido él áfemento 
hay seguridad alguna que pueda p re -1  ción fiduciaria hasta los 30 millones y 
: vplecer cofetrá él terror latente,íde qn el acrecimiento desu capital social, dé 
feneral alemán von Mplke/que l^om B re amedrentado boí* represalias i  ^  50^illones. Como es probable que
faUeció repentinamente duránte la ce 
lebración dé los fúníerales del gene­
ral von Der-Goltz.
CosttKBigradóa dt la 
tena de la Bastilla
AT dependía da la de Frad 
fe Alemania, a pesar de haber garan- 
^do eon su firma la neutralidad bel- 
¡> no ha vacilado en
^  «n la mano.
A Alemania y a Austria
violarla, y  era 
léstára 
atropello con las ar-
I esperar que laglaterra protést
N a  este otro
-------  .r -  -*«««*» léé há cs-
; ® la ambición, y  han procedido 
^tal brutalidad qué nadie duda ¿ 4  
« que ellas son las que han des- 
Quenado la tempestad.
^nte» de eatallajra é l  cqnfllpto. 
^**hos las grafed'éS pdtéfe^lá* 
J»P«as estaban divididás én do» gru 
r qüo, para oponérsé á lá Triple 
[ compuesta de A lem ania,
' ® Italia, se hablan aliado R u-
y -Francia, y  que Inglaterra aimpa- 
^ a  con estas dos últim as naciones, 
^ ,*^**®^ábamos el detalla de los 
do* qne habían agrjjpado^ ,en,^e»ta
d las príncipáldi líaciofees dé 
pa.
ié  fia d h l^ rr td o  y  n o l
El día 14 del próximo mes de Julio, 
la Francia republicana celebrará la 
Qpnmemoracíón de la toma de la B a i^  
lia, Seguramente este fiomenájé á'Jos 
révolucíofeafics francésés, revestirá, 
igual que el pasado afio, una grandiosa 
sobríeAí^, ácofelodada a las circuns- 
fariciaá'áctualés.
Ea todb él frente, jas tropas que, de 
dé üiio á otro extremo, forman una ba* 
rríeáda humana^ entonarán a la misma 
-hora La MaraülBsa. Será, puqs, el ho- 
meriajé más respetüoáo y sifeéepo que 
en estos momentos críticos, en que S8 
decide la suerte del gran pueblo, dedi­
que a la mefeaoria de su Revolución, la 
noble e hidalga nsciófi. francesa. | 
Será también, el solemne .pomefeto 
en que a la mente de todos acuda el 
nombre de Rouger de L'isle, soldado, 
p^eta y músico, autor del vibrante 
himno ír^ancés, viril y majestuoso, sím­
bolo de la vo¿ ¿é un pueblo que sació 
su hambre y sed de justicia y  qué al 
traspasar Jas fronteras se hizo unívér-1 
sal.  ̂ f r.. ' , ■: ^
Hoy La Marsellesa representa Ja Vo2 ^ 
dé la humanidad, principalmente, de I 
aquellos pueblos que aún viven con |  
hambre y  sed de justiciá f  libértád. |  
A cto  q u e  o rg a n iz a  |
la  J u v e n tu d  R ep u b lican a
E ntre  las sociedades que en Málaga 
piensan conm ém orar ta l fecha, está la . 
Juventud Repúbíicafea, quien proyecta í  
la  celebración de un acto solemne a  la |  
memoria dé áquelles révolücionarios |
eventuales,  ̂ ei Gobiérno se las haya arceglafeq pa-
p  Ante él se yergue Venizelos, apóstol |  ra  ep tra r en p»sesión de estos;25 m inó­
te más que político, hombre honrad©,.y |  nes en dinero saneado^pn una forma 
I  sincero hasta el misticismo^ queíacabó ® o en o tra, dispondrá, así, céfe los 30 
f  con Jas  corruptelas-y yeuaÜdaydes J le  " -
I  muchosxompatnotas'sfeyos harto des--, __________
;^^apreñsíVos. Gferrigió vicios de la Afe - ¡ De los den, tomados en firme^pofeéi 
I  ministración y, cómo pudo, reorgafei- Banco, sól© una^treintena será suscri- 
zóJa Hacienda. . , . . I  t a p ^  part^Gulares. Jí ser virán para
Por esnobismo, por, interés y  aun 
por miedo a la dernocrácía, lás' clasfes 
pudientes sim patizaron coa,.ftl.rey. É l 
pueblo»iguió..a Yeoizelos .,qüé J t  h a ­
bía, salvado^ pei;o,4a4a la habitual in- 
ciínación de loa pequeños hacia Igs 
^  grandea de Ja  tierra , no ae sqparó efe 
I  absoluto ,de úh réy^ el cual conserva 
I  todavía en la m^sa un prestigio, con 
el que Sé débenontar.
pagar ias deufeas al e??tr§nj'ér€¡r É lres- 
to será ofrecido aUob acreedorés áél 
interior, <|ue debéráá afeeptar tituJes en pago,
'En définitiva, ésias operacíófees su 
ministrarán a jos griegos dos o tres 
4? J^ajliuación econó-
mioa no qs . tampqco; .]|(uyj próípéra. 
Anunciase uná cqseeha^xc^éa't^^^ 
el carbón sigué ittfpfertánaosé "
Oads persona tendrá derecho a 80 kilo» 
I  de eqaipaja, y si hay algún exoeso de peso, 
^ será rechazada sin ooatemligoiones.
Los paquetes deberá haaersa pq? sepa­
rado para cada persona y llevará un ear- 
tou eon las- señas esoritag olaramefete y 
bien sujeto. En él bonstará el nombre apa. 
Ihdo y el número da la tarjeta da identi­
dad,
Es abselutam.ente neoesario proveersíé, 
por propio interóé ,̂ da ustensilios para be­
ber y comer, asi oemo do una manta de la* 
na, buenos zapatos y repa blanca.
Oada cual deba llevar ooasi^S'su tarjeta 
de identidad. Todo el que intentase -sus­
traerse al traslado será castigado impliioa'* 
blemente.»
Austria feecurr© a bus
últimai reserva!
- Telegráfian de Ginebra, que todos Ies pe* 
riódiooB anstro-hángaros hap sido detenida» 
durante cinco día» la semaVa última per 
lo» puesto» da la censura austríaca sn la 
frontera. For fin tía ha sabido se trata­
ba ds impedir la divfeigaeiófi ea el extran­
jero de la orden de _ sonoQRtrasíóa ds la 
quinta d© 1919,
_ Lo» inoBos porteaeoientes a ñlk, y que, 
per «onsecuenoi», no tíeneii más que 17
08
Éliémiriente estadista y financiero ! 
Mí-. Lloyd George, que ha sido nona C 
brado ministro de la Guerra de la i 
Gran Bretaña, en sustitución del difun-1 
te Lord Kitchonér. &
«iédí-
A ld é c la r ip e  de las ñecesieades ínmedratas y  , - --------
porgcByerpsiqafe^por tfadleíófe d e g ré -y  Grecla.sigueJodaYía a  meriped 4e la f  ̂  «x»™»ados por los Consejos
co-Iatiao y  bór pej-^picacia dé estadista |  EsVo se ^i^rim e. como arm a I  jevisión entre el 25 de Junio y el 4 da
I acostumbrado a prever los acontqci- i  p q l t a  los,franceses, .feará ^ íiv ia u tá r  f ^^b’o.Los qu^ sean declarados útiles sein- 
I  mientes lejanos^pronuncióse,en favor |  la ju  vfefej- f «orporárán inmsdistamente
de la Entente. El monarca, teméroso niijelífe'tfes ’éá ánlca I '   ̂ saismos periódicos, algunos de cuyo»
de lo inmediato prefirió contemporizar M realidad po.lítica de hoy. Acafeo ¿o tfer-̂  f  «jempisresFau podido llevar a Suiza uno» 
al principio, para inclinar deíipués po f  en conocerse consecuencias de im-  ̂ viajeros neutrales, eóntienen la convocación
CO a pQCP a SU país hacia la absténción i  portancia. ^ :
'U
definitiva,
El bueblo, en graii parte, se proBUn- ^  
CIÓ por, VenizeIo8..p^ro porque liaste 
ahorq :p,a pr-^curfedp feb 'aparecer én |  
máBiñíSJh dpófeid'óri contra la corona f  
y porque Venizelos el redentor, sé es-1  
íítaa su propia persona más que su po- ^  
lítica exterior. Aparte de todo sí sé ^ 
hubiera da escoger académicáménté |  
éntre .los beligerantes, los griegos f  
aclámáríail a Francia, nación que há
. .Samuel X iménex.
Atefeaá, junio 916.  ̂ '•
Álrf Atér d! Is pim
I  ante el Oensejo de revisión, para la misma» 
I fechas que 1» quinta de 1919, de todos 1-:»
I súbrlitos austriacos nacidos dó 1865 a 1899 
'  inclusives y que fusron.dv^elarados exentos 
o inútilés coBdioionale». 
t i l
Com o se  p re p a ra  A lem ania
a  ifiVádife G recia
___ Lácónolfetíióá -dé íá línea féwéa Fireo-
dejado en estp país hondos recuerdos I  Aténas-Larissa, ha despertado ef ofetUBias - 
amables; •- - . f  mo da Mr. Aravandinos, vicecónsul de Gre­
cia en Berlín, el cual explica en el BerlinerPero el pueblo, dista mucho de estar 
cqntentoconiiu suerte. Movilizado sin 
utilizad, va dáádo^e cuenta de que je 
P ira l zan sin cqmpefisbcián, y  esto je 
d |scerazona taferb'máslcuanto que lás 
familias de les mevilízados no percibéi 
d |sde hace meses los socorros pecú- 
j  - „  . , campo yacenjarlos del JBstado, y
El general austríaco Puíialío, que 
manda el ejército austro húagaro, a 
quien ios rusos están infiigiendo tap 
t  emendas derrotas.
nuevss Jefe del
G a b in í te  i t a l ia u e
Pablo Boselli, «1 nuevo Presidenta 
Consejo, nació en 1838. Siendo muy Jévísn 
flegó al Parlamento subalpino, y al gé&li- 
zarse la unidad italiana, representó en la 
Cámara, primeramente el distritq^e Savo- 
na y después su ciudad Aviglian*
(Piárnoste). . ,
.1
la Cacera de lustrucox^n Pública, de Obras 
Haeienda; p«© 
desde hace una quincena de años, vmíá 
hmitandose a ejercer sus funciones de ^e? 
oretarie del Eey jara  óa Orden de Santoá 
Í Í S  y ciando estalló la guerrá
BÍBLÍOTEGA FÜBUCA
qué hicieron dé Frafeciá un pueblo vi­
ril, f  de áincéró y  respetuoso hbméria- 
jé ,a  Jofe que hoy luchan én lá défénUa 
dé éu patria, y  j^or continUár slenáb eñ 
él mufedó portávoéés dé lá ííbértád.
A  este fífe sé inVitáVá .á ínélgnés pro­
sistas y  poetas pá'ra quéeávléfe cuáíctl- 
llááVasí Cómio a ilUsttádbs 
que con gran  elocúéneia expreaaráa ql
— DB LA
5tcicil8(l Ée»86«íc8
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Cónátitüolón número 2. 
Abierta da onca a tres da la tard» y dé 
siata a nusva df le nofih«>
Tageblatt los beneficios que, según él, puede 
aqtiéliá reportar a su patrié.
«Poréste camlino férreo—dice—entran en 
nna'nnéVá fase las reláeiónés entré Ja BU- 
ropa central y Grecia. Hasta hoy, para ir 
íde Berlín á Atenas, se utilizaban diversa» 
f, . .-i -TT,-- j — =.;Vía8 de eomuñicacioa; la línea Berlín-Viena-
tijiste,abandonado y ios ánimalesmué i  Trieste, el mar dé Trieste a pSrás y l « r i
rén en SUS hsf qblcs. I  el camino de hierro Patjás-Atenas, Jodo to £F®n- • . .
L a désmoyiHgación que según rU -1  <?qal requería 8Q horas de viaje,  ̂ l... JJoselíi se incorporo aoto .segsido *1 pjj,.
istoresj^no h^ de .ta rdar en decretarse i  Con la nuóv» línea, se febir'á ir mterveneioniato. v
f ficíáírfeente^ está realizándose hoy, I  mente de Berlín fe Atona# sin o a ¿ S S  !í« 
dé hecbb, a j a  griega. Cencédenle 4  f  Vagón en 60 horas ’ '
^ fimdad de licencias temporales, m ejor |  I n  breve, pnetí, Grwiá dejárl de ser na- 
dicho, se.las toman, j a  q , é  la autorl- % A  Alehital, aa p k , ! .  « ¿ S » ,
? f r y  a¿a inipois.t(5S , a ,.jo  r f í i o i r t
, Ihs militares que éh o tra  parte  c u a i- l  pnuto.do vista, porque aoaieúdo la Hélale
: se tomarían, eon razón, por d ^  i ; ««país mrdnjem, comenzará a interesar fe
y  negoeiantes alemanes, lo» ouales se
poñó de Soldkdos hial ufeiforídadós j i apresurarán a movilizar tedo,,un «jéreito de 
que Jftghfe por las. avenidas, duermefi hoteleros^ espeoialístas^de mánantlalea £sie) 
a air^ IJfege o .se ín s tJ jin  en. los-cafés feireotferéi délanátorÍqs,,?íc.. sjn S  ío¿ 
dpnde PSC .m  .va8o.de bebida, halla|i I  exM ^^^ im pcrtéd&  4 e&e»
‘ asilo to lerante y  prqlopgaiitr, Más dé i  eiáníé».»  ̂ 7 •ira» somer*
inoervenoionista, y a él cupo el honor 
fie i^eaaotafe y leer en la Cámara de loa Di­
putados, el 28 dé Mayo de Í9lé, eí infoí- 
me dado al Gobierno plenos poderes para 
deolarar la guerra a Austria.
C U nm EN ALICáNTE
DSL
DOCTOR LÓPEZ GAMPELLO
sewetorio del Instituto Rubio de Madrid.

























Viernes 23 d e ju n b  de 
í^seaÉBsr
T O R O S
«SOGIAGION GE DEPENOIENTES
Martin Yázqníz-Saleri II-Ballesteros
Toros de Gámpes Várele
ü( ^  Jegr
Ss XLÜ& seca. Venimos con esc
|)r#jaício a I& pieza. Hs una comáa «tea, 
8Ín «mbtrgo lu maxgaiüa de Roqne, 
CbPóa yásmás compañeros mártires .. 
ééia reasíón.
La entrada e§ bnsna, y prtside el señ<î r 
Torras Ganó} qas ne ha aboaado a esto. 
_  Uaa corrlds, seos,
Las> cnadrilias, a! htetir el paseo, son 
s£liidad«ís c;>ñ paimae.
Negro m®*ao, e n tré p ito  y terciado de 
tipo. «Terciado go'rdó»^ '”'':
Vázqaaz por pegar nnaS ve*
jrónicae ceñidas, y t®?miná con una rebo- 
iere^Í8te8a.;(Püliaat).
51 bicho aetide pronto, pero escapa 
snaito y rebrinca como na condenado.
Totai: chíco varas y mnchas palmitas 
en los quites, en los que sé hacen les 
diestros.í
Bazán y «Manteca» salen del pasó con 
sois pajitos de ios que brillan por su ah* 
seocift 0! ase® y la equidad toreras,
Vázquez mandar retirar lá trepillá, y 
hace «na iaenite ptradd, distaaeiaáilló 
«1 principia y más cor. fi ido en la segun­
da parte.-
Hay un pase «rroJillándose y áó» re ­
dondos buanos. (Pairnaa).
Y uua hasta ia
He Tá^^ e! programa del fistival qoe 
ha organizado pera ia hoobe da mañana 
Sábado, la dsociacíén de Dependientes 
d® Gomercio, fiista qus, segaraBaenio, de­
jará gratos recuerdos en ia memoria de 
cuantié a ella asistan, y cuyo éxito está 
descontado.
1.  ̂ A las once de la noebe, concierto 
de piano por el socio don Bzcquiel Bra- 
oia, ejecutando la «Marcha real india- 
asa, ̂ de Stñanich, y «Potpurií de aires 
españoles®, (veries autores.)
2.  ̂ A las doce y media, fitata de ios 
aúaaeros,
3. ° A las dos, a^judictcién de tres 
premies consistentes en valiesos ebjatos 
a las tres señoritas que vayan «fá viadas 
con mayor propiedad, lujo y arte en con­
sonancia con la fiaste.
4i° A les >̂'•8.* Sortte de raga'os, a Ies 
que ten&ráa derecho todas las señorea y 
señoritas que temen números.
Desde las once y madia en adelanto, 
asaéniaará la verbena un sexteto que in­
terpretará escogidos baile bles.
A partir de dicha hora, la_ ccmisíón 
de fiestas invitará a los conourrentes.
La recepción da invitados so hará des­
da las nueve da la noche.
da eu Coin, donde l^ a  de
' ^
Se halla má« aliviada de la doknclá I 
que sufre la distiguida señora, doñaV| 
Concepción López, esposa del teniente ' 
fiscal de epta Audieucia, don Luis Juá | 
rez Alonso. ' ;  ̂ s-




n g e m a ta liz
í G R i F A B R I C A
para éL ' 
estomagó.
D E
J O T S H I A  Y  F Z s A . T J S F i I A .
Lazcaates*
Plaza de la  Gohstituoión, núm. 1.—M arqués d a la  Paniega, núm s. 1 ja
M A L A G A
Radiactivas.
° En loa exámanes que vienan verifi­
cándose en la Filarmónica, ha obtenido) 
nota de sobresaliente en el primer año 
de solfeo la monisimá niña, Anita Ca­
sas Varbet.





No espreoiBoya récarrír al «xteenjero. Esta Cw», aquí ea Málaga, conatrt 
on platínofcro de 18 quilates y plata, toda clase da joyas, desda la más Beneill| 
hasta la de confeceióa más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa varíeilad de objetos artistioos p*ra capricho y regal<|¡| 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos^que hace.
Esta Cíasa ofrese, ventajosameats para los compradores, las mejores marcas 
el Ramo de Relojería, garantíaando toda compostura, por difíciles que sea, au rqlpj^ 
de MABCA, repefcicíenes, cronómetros y cronógrafos. '
DelióiosA
En unión de «u distinguida esposa 
ha marchado a Granada, el funciona­
rio de la Diputación, don José ,E* de 
Qulncoces. ^
para la mesa.
Nótaá ímpórtftutéfe: Poí aeuériíe^de la
n  st  l  mano, admiiiisiraáa ______ ______________ _ ,  .
«on «htrbflíá»,(Ovación, óraja y vueh»)' I víduo que »o exhiba a f« entrede su
Directiva queda prohibida la entrada en 
e t  local, a los^ niños menores de diez 
efioá; u las ssñores o señoritas que no 
vayan aeompañadas de soeicr; y al ind!-
- J)i.r
***
Dá ígüftl pék, 0 iááaíicas dimensioht# 
es el da %®pcs qqo apaíec® «n segundo 
lagÉir.
Bi de Goidiiajar^ Varóni-
eas, díjándose comer el terreno, y por 
ello asaba apuredíío.
Con más poder que su predecesor, so- 
p o m  Gineo chicotazos, por dos tuiábos y 
un caballo cadáver, ^
Hh.í«R®*, tíos haa alegrado los maes­
tros bastante menos que ®l aaño pasto.® 
Lésse toro.
aSalsri IJa, quf eg(é siempre con ga- 
jat s, y qua es voluntarles a y agradable, 
toma los puloa y canabia dos vacas.
Luego mota un par da dentro para 
afuera. (Palmas). ^
y  acaba con otro igual, ««ti m^jor 
que todos los aaíerioris. (Más palmae).
Luego Julián Ilova a efecto una faaUa 
vistosa, aiagra, ®n la q a t anotemos na- 
turales, redondos, altes, molinetes.., to­
ce la lira ¿«1 adorne.
Que subraya con media por la miemi* 
Sii^a fmataaraa. Juguetees, bromas con 
el bruto, etc, etc... (Qve'cién gorda, y 
escándalo ai presidente, por que no otor­
ga la orrjs).
El d ía  d el Corpu&
* *
Del mismo politó y más gordo.
Luego de verioa rsfiionazós, Balleste­
ros yeroaiquea con aplauso.
Bs más blando este de Campos. Y no 
toma mús quo tres varas por cero, cero.
Aletñiz y Limeño clavan ocho palitos 
y e n  maguida Florentino mete un natural 
qu® le cuesta un formidab'e paletazo an 
Bg mano coaSFaria. ■ ‘
Sigue muleteando tranquilo y procu­
rando adornarse.
Una corta desviada, deearmando el 
bicho, y aémiiiistrada con el pasito atrás 
á9 marras.
_ Otra lo mismo, que mata y se acaba 
l e  una vez. (Muchas palmas).
1  Bol radiante, alegría y bullicio au las 
vcslles centrales invadid»s por l i  muoha- 
I dumbra el acarearse la  Mera del paso 
p r  elias, de la tradieionai procesión áal 
Corpues;'talca faeron las n c h s  ó trácté- m 
il ristieas de la fssUvidadda syar. i
I  Gonsiderámos eeidso decir que la má's 
i brillante da asas notas nos la efracíó la 
I m ajar malagueña que luciende las galas 
dalos días que repican gorda—yh! dia 
dal Corpues ss vaitaan todas les cempa- 
, ñas— dascel aba antra la abigarrada 
 ̂ multitud y daba «1 realce que el bel’o se- I 
xa proporeiona siempre a teda fiaste po- f 
pular. %
En los balcones, adornados con colga- |  
duras, jpredominaban temblón las mujer |
• «*• '" I
t  L i procesión efaotuóse en la forma de } 
cestumbre, presidiéndole les autorida- ' 
des civiles. míUtsres y aclesiásiicas.
Cuando hubo rag r^síd sa  la estidral, 
se verificó el dasfiie de lee tropas que  ̂
cubrían la carrera, preseac'ándolo n a -  ) 
moroso púb’ico en le calle de Larios. t 
Al paso de la bandera dol regimiento |  
de Berbén, tan querido en Máiaga, los |  
hojmbres so descubrían respetuosamente, f  
y maches batieren palmas en honor de |  
le gloriosa enseña de le patria. |
A la esbezt de las fuerzas, iba e! go- |  
bérnador militar de la phza, general |  
Bsrengusr con su ascolta.
Muysnimada resultó anoche la re- 
eepción que en la ariete crá tica socie­
dad «Ténnis CIuÍd», celebróse en ho­
nor de los jefes y ofici&les del Regi­
miento de Borhón.
Pér álli vimos desfilar lo más selec­
to de nuestras paisanas, que con á« 
presencia dieron gran realce a la 
fiesta.
Del 86X0 fuerte también había una 
nutrida representación.
Del elemento militar asistieron j  el 
gobernador, el coronel, j afee y dfi- 
ciales del ya citado Regimiento, ' el 
comandante de Marina de esta plaza 
y varios oficiales del cañonero «Re­
caído».
Toda la distluguida concurrencia 
fué obsequiada bon dúíoes y helados.
Los directivos señores Bentabol, 
Parody y Merelo hicieron los honores 
con suma galantería.
Se bailaron valses y rigodones} pro­
longándose la fiesta hasta altps botas 




Jsytrh d« BtmiEl birnais;, ta C-
M ütífués dt^la PaMcgíii tiáitis. 1 y  3. PIozúí de'la^'OTtótituc^óti, 
— — M A L A G A  — —
BAÍÍQÜILLO} 4, MADRIP 
DEPOSITO EN MA|uAOAr
PLAZA £>RL SIGLO, 
CaUe de San Foraande,
t^eadaifo y  cultos
U U I M I O
E L  G A M O !
Lusa nueve, e? 80 ® ’®* 
Se!, sale 4 47, pénese
10-43 
19 88
á&  p o r
J U A N  aO M K2 _ é A R ^ r  
Eftt̂ Ha d® eeeíae, Hemjei 
Zinc, LaióB y eebro, Alambres, 
vazón, Msqúíuami Cemento,
53'fa ellficaQiGneáy'HegtvamjentejK;̂  ̂






Velsde en el rs^I de la f«ria y coneor  ̂
so de jadzs con pr«mjcs de 25 y 10 pesé- 
tts al que ssfé mejor preseiit ido.
Loa de mañana
Velada en el rea! I® la ferie.
Semana 27.—Viernes 
Seatca de hoy.—San Jasn y 
nón. .
Santo da mañana.—San Juan Bautista. 
Jubileo para.hoy.“ Ka la Gatídral.
Bí de mtñane.—Sa id«m.
Estación Meteorológica
del Instituto de M álaga
Observaciones tomadas a 1m ocho de la ma­
ñana, el día dé .SS Junio de 1918:
Altura barométrLoa reducida a 0,«, 764'0, 
M&zima dél dia anterior, 24'0.
Mínfaaa det ñüemb día,. 18*4.
Termómetro seeo, Sl‘2.
Idem húmedóy 18'4.
Dirección del vientOi S 
Anemómetro.—K. m. en 24 hora®, 85. 
Estado del ei«áo, nuboso.
Idem del mar, gruesa.
Evaporación mim, 3*1 
Lluvia caí miai. 0.
E L  L L A V l N w
I B I R E  Y  P A S G ^ Á I é
áJmáeém d d F e P F é i#®1 p o r  m & jo r  
S A N T A M A R IA ,
d-3 hei'ratgieuies, geeres, chapas de zinc y letón,




u ú í l Q í k é
sá.. prevM M a
Al cura párroco de áií&raatsj í, don 
Francisco Castro, le hsn hurtzao dslu 
gallinas que tenía en si corral da su 
casa.
¿ Se practican gestiones pira cfepíurar 
I-al autor o autores del hurto.
Ó E 31L, X > R *  A J L . O O B ia L , l L r . A
e n  O o i n p r i m i d L o s  y  K i O l v o i
ImprescindiblES en la ErLÍSnl
üiBrFEQ verde dé los niños • Tuberculosis 




quo(No Ss riega, porque Julián tiene 
irse «n el txpiéi).
Signe al unífome que da la eisa a los 
bichos.
Y este da aherá es hssto, feo y guasón.
Uaas carreritas por el 6q8o(¡«siI) y
luego úhos lances, en dos ttrranvs mo­
vidos, dal amigó Julián, qué entra en 
iurnu.
Bíter «te, que tiene fluldó en la cabe­
za y es duro y asco, pega euairó zarrios, 
por cuatro varas y oero caballerizas-
«Saleri II», reimata ios quíies eoá una 
larga qus es aplaudida.
Y sobreviene . otfu vez Saínz para 
cuartear dos parís de pales y, tira, un 
par da dentro para efcera. (Palm« ales 
deseos).
Brinda «SalerI» dssie los medios, y 
realiza una faena adornada, movidilla, 
para un pinchazo feo. Medía caída y 
atravesads. Un pinchazo sin.soítar. Y el 
toro se oehs después de uíias 
crueles. (Palmas de despedida)-
Dsspnés de la prosesióu, el alcalde 
señor González Auaya que ayer celebró 
su fiesta onomástica, invitó a simczar en 
el Regina Hotel a Joi cone ĵeleS que 
asistieron a ella representando al Ayun­
tamiento, a los gabernadores civil y mi- 
li-ar y demás autoridades qusintigraban . . .  ,
si elemento oficial y a los redáetorss de ¿̂ T^®‘®í4n ¿ei juzgado 
les poriódíces leetleB ancargados de la 
informieión municipal.
Bh SIBuífgo.riñcrQn ios vúííicós Frac- 
cisco B lrrocai Gónzálsz y áp tonij G^pe 
ro Ncira, dándose mutuímsnt# d i gó'»p^s 
y resultando aquólcon dos herid&s es ta 
cabaza y otras en R s  manos, que se las 
produjo su contrarío con un paic.
Dichos sujetos han sido puestos á dís-
£ j juez instructor del distrito ee Santo 
Bommgo saca a pub:ica subf.sta una 
casa Bitucdfi eu »1 ju‘úaB«£w 23 mwderuo 
da la cali® de Cemadíes ds ŝ ta capital, 
«n la canti<|£.d de nueve mil pesetes.
Biju»z municipal da Biinegaibón una 
saerte de tierra en el partido d« Santi- 
iián, sitio Ceñada da P«rea, en 350 ¡. e%§- 
tas y otra suerte áe tierra c&ktU, en el 
ipnntoH«m«do <Sdtil!o»,en 1% o«ntid«d de 
cincuenta y cinco pesetas.
todas las afecciones del tubo digestivo.
tiecesario  
en ia s  £
P i  SOCiEDAO
La guardia civil de Nevthenncsa /e 
ha interven i io únüi escsptt* al cátaácr
furtivo Sebastián Gallarda'García.
'Han regresada a Ronda las distin­
guidas señoritas Francisca y  María Iz-1  
quierdo Marín e Jgnacia Gavilán de la | 
Peña, después de verificar el examen | 
de ingreso y el de varias asignaturas !  
dél primer año en la Escuela Normal | 
deMaestraS}habiendo obtenido brillan- 
tés calificaciones.
JNueitira enhorabuena a dichas seño- ’ 
ritas, extensiva a sus respectivas ía-| 
millas..;
m
Ha regresado de Ronda, nuestro' 
particular amigo, don Juan Almagro.
A  Ronda, regresó, después de pasar i 
unos días en ésta capital, él procura- ’ 
dpr, don Cristóbal Castaño Delgado.
L A  IN Y E C C IÓ N
mmaam ^WMn
O i i r a  en 3 0  b - o r a s
la 3^ 1e n . o r j r a g r i a  ' '
toda clase de flujos 
anÍÍ|lUOs é recientes.
Resultado infalible del O0  
p o r  lO O  de los casos. /
La Dirección GgiusmI de obr ŝ púbü- 
ces saca a subar&ta, qu® se cslsbrará ®1 
áík 27 dél próximo mes á@ Julio en dicha 
Dirección,la edjod ciclón de Iss obres de 
la c*rr®t*ra de Archidona a ViUenuava 
áal Tcabucí, cuyo presupussto S® contra­
ta es d» 336.861,85 p«sstss.
Bi pliego á® condiciones se halla de 
manifiirsto en 'a Jifatura ds abras públi­
cas de asta pravinciá.
H« sido Kcnab?*áo egíateeisculívo au­
xiliar del da UGnaioaocam, don
Antonio Bueno Martín.
rofiüticuLOSis
EGZEMBS • ñnTR flX  
U R ^E • CQRIZn ■ 
S ESU R U E lC t ■ m tTlS  
QIEBETES M  URTICRRia
Cárdaso, buan mazo y apralado de 
herremiantas.
. Adómás as codicioso y prieto para 
los moatades. Y sa ilava eineo puySEOS 
por cuáír© caídas y varios qUit» palmo- 
taadas. .
Vázquez «a «Ipriméro sufra hh vol­
teo sin eonsaejuenoiss.
«Manteca» y «Niño de la Audisneis» 
d«|án tras peras prontito, por lo manes, 
y ja  eso as de sgradecar. . , )
Vázquez mulstfa cerca, movido y da- 
ssande adornt̂ rs ,̂ y hallar ocasión «pá 
1» estoeá.»
Que llega después da nn rata largó; 
Pero al hombre no se aprieta mucho y 
iodo olio se reduce a media en el sitio 
donde más falta le hacía.-, al tero. (Ova­
ción al matador Vázquez).
En unión de sufe hijos ha marchado 
a Sevilla, la distinguida señora viuda' 
de Moreno de les R íos.
B i 8ZifliIbiil9S?i(ojtf(l8r3pa
Antibiliosa y  estémaoal 
S . Tdnd. a UNA^eset. i.ta 
«n fiarmaoias^ drogueo^aa ete.
D99 Juan Pápdo Muñ ẑ, don Joan Mu­
ñoz báfeña, dt?n Antonio MaríU Mtñez y 
jon R&f««l Muñoz 0 /tega, h«n soiicitadb 
las nombro ju^z muriícipei de G&niUis 
Ha Aceituno.
Se oirán «’aelamseíoues durante el pla­
zo ds quince días, en la Audion̂ oie d# 
Granada.
BL RBMeDIQ 
IfJF A L IB L é  I^AñA EL
Procedentes de Córdoba, ee encuen­
tra en Málaga, realizando su viaje de' 
boda, el ingeniero don Aurelio Rodrí­
guez Díaz y su bella esposa defia Flora' 
Baena Díaz.
Después de pasar unos días en esta, ' 
han regresado a Jerez de la Frontera, 
don Pedro Nolasco, González Soto y 
don Enrique Rivero y  Pastor. .
En unión de su distinguida esposa, 
ha regresado de Granada el procura* 
dor, don Franciseo Blote Cano.
jSIO a lq u U á n
Unos áliáacones an la calle do AMo- 
rotos, númore 38^
Para su ajusto, fábrica ¿a taponss da 
corcho do Bioy ©rdoñaz, Marfinaz Aguí- 
lar if , (antas Marqués.)
Bi juez idstructor do la Alameda da 
asta capital cita a Sebastián Bal Ssrral- 
ta, para pra«t&r dtolaraeión.
Bi da Gauoíu, a Mauricio C&ñ«maquo 
Colorado, para nna diligencia Sumarial, 
y a Andrés López Vara, para prestar 
declaración.
Bl do la Comandancia da Marina de 
Estapona a José Martes González, para 
solución da deuda.
Bljufz p^manento do la Comandan- 
eia da Malilla a Martín Pérez Blanco y 
Alfredo Barnabau Abad, procesados por 
dcsarolón,
"áí. Íü* X ' o  A  ^
T O A R E S  M U R é Z
áííírjesiáíioa, aití08Mni¡?.'




Per habar §xHnguido la condena que 
la impuso esta Anii«ncia, ha sido puesto 
an libortad ei liberado Antonio Paláaz 
Baltatás:
G ádiz-M álaga
lombardo, sucio, larguito yNegro
abierto. ^Ballastares lo veroniquea sin quo dos- 
taquo ningúa laact.
Tros varas, do¡3 caídas y nada más.
Losmañioosdo Fieréntiho mótenles 
de reglamente. -
11 «aspáv hace una faena iniráu^utla 
nerviosa y sufitieado variósáchuohoneS 
yundeaerme.
Usa corte caída.
Y se acabó. Uo dicho: una corrida 
sseet.»
DON JOSE.
Cen su distinguida esposa y familia 
se encuentra en Benajarafe pasando 
una teraporada, nuestro estlmhdP siihl' 
goj don Salvador Postigo ■
G ran restau ran ! .
" j  tiénda dé vinos
Bl nuevo dueño, don Antonio Lópsz 
Martín, participa al público que ha in­
troducido grandes mejoras en el sarvieío 
y ha rebelado los precios.
Contiaúan estabiooides los comedores, 
con entrada por la. calle de Strachen.
Per k s  dlfeyonics vías á® comuaica* 
cié» licgaren %y#r a Málaga, hospedán- 
dese «nlos Koteios que a continuación 
•« expresan, los siguientes viajeros: 
Niz».—Don R tfatl Llanal, doña Ma­
nuela Urbina.
Regina.—Don Corles Lanza Durán, 
dou Manuel Ruiz Cordobés y don Rafael 
Gonzálfs.
AHOMAO
SUIEÍITO DE Jm O N M C O
PRODUCTO n i t r o g e n a d o  “= = =  ^
U  lítrliiB» M li Victoria
Varios jóvenes del popular barrio de>rr* AmtfkAék mi1« Vieterlia han organizado, dando  ̂el 
titulo que sirve de epígraía n estas lineas, 
ana verbena tn el Camino de Nuevo,que 
se celebrará en las nochea de víspera y 
día de San Juan.
Los que htn temado a su cargo todo lo 
csncernísnti a esta típica fiesta traba­
jan sin descanso para rodearla de los 
mayores atractivos.
En el domiciliq'i^§ puestro estimado | 
amigo el conocido indpjsttial, don A.n |  
tonló H. Ballesteros, se verificó ayer | 
tarde -a las cuatro «Lenlace matrimo* |  
nial áe su bella hija Gloria con el | 
conocido joven, don José Fernández | 
Escebar.
Apadrinaron la unión la señora 
dofia, Adelina Rodríguez, madre déla |  
novia, y don Salvador Fernández Ca* 
Tranque.
Como testigos asistieron los sefio- 
res don Modesto Escobar, don Cavíos 
Carranque, don Fermín Gutiérrez, don 
Salvador Fernández Escobar y  don 
José Escobar Cortés,
Por el reciente luto del novio, el 
acto se verificó en familia.
Lea nueves esposos, a los que de­
seamos todo género de felicidades,
' saavsbavoa a ta finca do campp
Con motivo áa la f«8tiyH«á ¿«1 áí», 
I  aysr ró hubo «fioina en Ies centros efi-
g eiaies.
Dejad d® ad^nistray Aí»®̂ '-'!' do hígado 
ve bacalao, que ios en ie i^ ss  y 1̂
y  m a s
* £R TODOS LOS almacenes 
M n i l  í  Í1L« V O^PéstTOS DE ABONOS
{N ST R ü,C C -í3r«í£5 Y FOLLETOS
plazúrlo pór él VINO GlRAítD, qu» 
encuentra on todas ias buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación do los huesos en los niños 
do crecimiento delicado, estimula el apa- 
fito, activa la fagocitosisi Kl mejor tónico
.... V ' J ' nSPÍíESBNTAClÓÑ DJSL ,:
Sü L P ^ H A T E  O F 'A M M Ó N iA  A S S O C l A T I O N
WUELLS IS- YAIENCUUGraoí
I»ara las convalecencias, en la anemia,on 
a tuberculosis, on los ronmatúanos.— Oatenlsmo de los mnqrdmst&s
jbdjáso la marea: A. GIRARD, París. y fogoneros i.» BDI
RENiEDIO INFALIBLE CONTRA
EL DOLOR DE CABÉZAl
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOS 
Y DOLORES REUMATICOS. >
lodo debe de s« ma**
t îmonfe.
Hermoso libro da 800 páginas, con 
grabados, sé les enviará por correô  esr- 
tíficadoi mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Anfotiio Gorda, Bonohas, 
ÍMadfld. ;
Muy útil para manejar toda clase 
máquiaas de vapor, economizañdo com-
I CION I
»' da I 
- i
hustible y evitando explosiones, publica- * 
dó pór la Asoeiacíón de Ingenieros do I 
Liéja, y traducido por J. G. Malgor, I 
miembro de la citada Asociación y ex- J  
dixoetor de las minas de Reooin. ■-
Be venden en la Administración do 
^ y sr ió d ic o  al proeio da S'ñO pesatat
Gmra «1 estómago o intés)ua< 
l^ ik a i^  do
OemUsia







Paris.~*Hi g»99f«) Carranza ha p ti i-  
do al Sobiorno d« Washington que or- 
dona a los marinos t« la «seuadra yan­
qui qus no dossmbarquan on los pnsrtos 
ms]ioano8 mtsztras dura la aetnsl sitúa- 
cién ontra Méjiob y los Bstados Unidos,
porqus los dcssmbareos hab an da intsr-
sratarsa por los naturales dol país oomo 
■intoma balicoso, y pudiaran provosarss
Kí..
Keaaudamionto
Vaisneia ~ L as s^cisdadss obraras qua 
se adhirieron a la huelga da Ies obraros 
de los tallaras dal farrocarril da Aragón 
han acordado aosptér la daoísíón da los 
hudguistas, da réanudar al trabsjo bsjo 
las bases propuestas por la amprasa, que 
consisten an castigar a los obraros que 
dieron erigen ai conñicto.
|V 6Mta de buques
Bilbao.—La compañía Algorteña da 
navegación ha acordado vendar la ñola, 
.liquidando la saoiadad con la Cemj^añia 
lacrítiaá do Vizsaya.
Perjuieios
Algaéiras.'—Dahido a la huelga mari« 
tima no llega a esta población al,carreo 
da Tánger, !o que ocasiona grandes par» 
juicios al comarcio, cuyes qaeh r̂ii&tos sa 
áúméhtará» si se éxtianlé lâ  fíaralízt* 
ción al correo dio Cauta.., I
£ n  libertad
Yanquis y  m ejicanos
Wa8hiagt3n.--Portódea ledos, tftayan 
a la frontera mejicana miiifliattosi
Hay ya.concentrados 60.000 regularas.
Al cónsul yanqui an Veraoruí fce la ha 
ordenado que embarque an uh bUqua 
Borttamarieano que sa halla an aquel 
puarió.
Los itttarasis da loa Bstados Unidos en 
Méjico han sido confiados al cónsul fran­
cés.
Ocupaciones
New-Yórk.^Sa mny prsbfble qua los 
Bstados Unidos ocupen, como en 1914,« ̂ diplomática contra la policía. 
Veracrúz, Tampíco y Toxpaíu, con el
Górdoba.~>Déspués de íes Informes re­
cibidos da la Dirección da "Seguridad, 
decretóse la libertad del americano No- 
■viüí. por líb rairaltár cargó'aíguño con­
tra ól.
Ñovillí h t  protesUdó da la detención, 
anunciando que antablará raclamaeión
objeto da impedir la destrucción da k s  
yacimientos de petrólao pertenecientes 
a la Gbmpafiía ang^o° americana qus sar­
ta da petróleo a la flota inglsjsa.
Encuentro
El Ps;ió.-~La caballería cmerioana ha 
tañido un í*ncu#nírí> con las tropas me­
jicanas de eafranza en las cercanías de 
Carrizal.
Los americanos tuvieron 40 muertos. 
Losmajicanes sufrieron pérdidas as* 
oasts y aprasaron a IT-yanquís.
Independencia
B1 Cairo.—BI ohoríf de la Mect-, apo»
Íado perlas tribus árabas áclO^stay entro da la Arabia, ha proclamado la 
indopondaneia da los árabas sometidos a 
Turquía y a la soberanía otomana, euya 
administración causaba enormes par jui­
cios al país.
Las operaciones comenzaron al dia 9, 
siendo coronadas por el éxito para las 
tropas dsi eherif.
Bsta ha tomado la Meca, Djeddah y 
Taif, cuyas guarniciones capitularon, 
aunque so ignora al númaro da prisio­
neros.
Bn Djaddah cogieron 45 oficiales, 1.409 
hombres y seis cañones.
L is diurnas hoticías recibidas dt Ma- 
dina y Oirán dicen qúa lá eíulad esteba 
esretáa por las huestes del eherif, las 
cna'es sa han apoderado da todas las 
comunicaciones con Madjsz.
Bato facilita las ccmunícicionés por 
mar y también facilita les peragrinacic- 
n a sa lo s  santos lugires mahometanos, 
«osa dificilísima desda hic# dos años.
Júbilo
Atenas.—Zaímia ha asegurado que el 
nuevo Cábinata sari, únicamente, de 
negorios.
Mañana jurarán los ministros.
La noticia produce inmenso júbilo, 
«brigáttdose la eíppranza de que des­
aparezca lu actual tensión dípíómática.
Bim isión
Londres.— El exvirrey da Irlanda
. Winsborna, hd dimitido.
Binaialita
B«rcskns.-*-Sa una cantora próxima 
ha sido su sireida gran cantidad de dina­
mita.
Se busca a los autores del hacho.
Huelga marítima
Barcalohá.—Hén sido putstós sn li- 
berted eustro obrares da la Sociedeé 
Meiitima Ncval.
Lás tripulcoíones de los baques «Ju; 
iiáti», «Matías», «Velarde», «Canalejas» y 
«Pío IX» han desembercado.
Servido por asquirols ha zarpado al 
eC«bb Miguar».
Se disponen a salir losl titulados «cBs- 
tis», (Aragón»/iSintiags» y «M&mbrúi.
Por k  noche los huelgaisUa celebra­
ron un mitin para acordar las orienta­
ciones da la huelge.
Han llagado catorce ti fpulanUs da la 
goleta pFranek y Rusia».
Frecaucioueis
Barceiena.—Se han adoptado grandes 
precauciones para «vitar que sa promuo' 
van disturbios con motivo ¿a la proce­
sión del Corpus.
Huelga textil
Barcelona.-~KÍ gobernadoif hablando 
da la huelga textil, dijo que la actitud an 
que S3 colocan k s  obreres le impoeibili- 
tá para proponerles la solución, por es­
tar la huelga an periodo agudo.
Quizá—añade—más aáalaat# se po­
drían obtentr algunas de k s  peticiones 
que hicieron, mas para ello se nece- 
... sitaría quf los hualguíst&s reanudaran 
al trabajo.
Goatra uu proyecto
Bilbao.—La Cámara de Comercio ha 
comuníoado al gobernador que las alte­
raciones intredacides an al proyecto de 
impuesto sobre los beneficios extraordi- 
ntrios da la guerra, no satisfacen k s  
aspiraciones de las entidades tributarias, 
acordando dichas entidades^ rounirsay 
enviar a Madrid un represéntente, que 





Malilla.—Durante la madrugada últi- 
iia  han sido ocupadas k s  nuevas posi­
ciones da Bra Achimorirá, Tarsat y Oru- 
ket, dirigiendo la operación el general 
Aizparu.
Estas cuatro posiciones están enclava» 
das an al corazón de ¡a eabila da Bani- 
8iíd.
Los rebeldes opusieron gran rasistis» 
da, sufriendo muchas b>j ̂ 8.
T O R O S
En Madrid
Los novillos de Baí juiae», gordos y 
altos da cornamenta, cnmplkron.
Valencia da al primero buenas veró­
nicas y luego muletea de oerca, valiente, 
pare cuatro pinchazos y dos medias, ra- 
gu'aras.
Cuando lancea al cuarto, ia ñera lo 
arrebata ol capoto.
Raquiara los trastos y en el primer pa­
sa sufra un tebuebóñ, lo que la haca d«s- 
eonfiar, ' .
Da tras pinohazos y dos medias, inco­
loras, sa deshace de su enemigo.
Z irco lísesa bien, piro «1 público ad­
vierte que el animal es ciego y se pro­
mueva el gran escándalo.
M sasnkií&UEs fli co^nsokrlo da su desgreoi#, eliiSláS usía ordena kgaearle. . . .  
i  La ras corretea aim descanso, siendo
imposible trastearla.
Saliénlolé al encuentro, el diestro lo­
gra propinar al cernúpst» ocho puñala­
das.
(Bronca ai president#).
Al quinto no pueda leaoaarlo, porque 
no acude.
Con k  flámula hace una excelente 
«o r»8üiu«.v ~ -1— faena, do la que «obrssalea un pase da
sa negó María. . pacho y otro de rodillas, eolosaks.




Toledo.—Julio Rubio, que sa hallaba
separado de su mujer, María Castillo, se 
presentó hoy en casa de ésta pratendisB- 
4e eanudar la vida conyugaba lo que
con una nav&ja, causándole tres graves 
heridas en el pecho.
La victima fuá trasladada al Hospital 
«n grave estado, y al egresor huyó.
Gonflioto resuelto
Jerez.—La huelga da eempasinos ha 
quedado solucionada, mediante convenio 
firmado entre patronos y obreros.
Submarino alemán
Cartagena.—Anoche, la oficialidad del 
submarino alemán rseorrió la ciudad, 
siendo seguida por infinito número de 
enriosGs.
La colonia alemana envió a los mari­
nos ramos de flores.
A k s  tres do la madrugada se hizo • 
lim ar ti sumergible, pasando k  embar­
cación rascando con el rompeolas.
Los marinos germanos se despidieron.̂1̂ ^   ̂ A má ^ mti di óaa f «ift B .8 M B» á iS US ̂
na, en­
trando eupsriormente, y acierta al pri­
me!̂  intento.
(Ovación y vuelta al ruido).
Pacomio emplea en «1 tercero un tres' 
teo en la misma cibsza, para dominar a 
su contrarió, que se revuelve a cada
pase.
Pincha en
de los merinos d e l«Gata!uña» con estén- |  rrochó inteligencia.M.±-:_1____  ̂ k.\ ninAhtiV AVItéreos burras.
Bl submarino desapareció en dirección 
•ste.
Obsequio
Bartagena.—Bl secretario de la emba­
jada alamina, su esposa y «1 agregado 
militar fueron ebssquiadoe con ún ban­
queta por la colonia alemana.
Bn tren especial marchan a Madrid,
Aviso fFaaeés
Cartagena.—Ha entrado an el puerto 
el «viso francés (Qolíbrj», el cual, des­
pués de dar u«a vuelta por la rade, salió 
peoipikdám sstf para á |k  mari
Larita veroniqueó con guapeza, y al 
rematar un pase faé anganchado/tcnien- 
do qus pasar a la enfermaría, donde le 
apreciaron une herida en la partelatera! 
interna del costado izquierdo, de pronós­
tico reservado.
Bieavenid.^ despachó al toro, bien.
Alcakrcñt) banderilleó superiormente.
C onk muleta acreditó seoenidad.
guando eeícquetba al tsresre, si bicho 
lo voiteó, causándolo un puntazo lava.
Bl quinto toro arrollé al hermáne de 
Laritá, sin cansarla dsñov
Al salir el sexto, Alcalarifie abandonó 
la enfermería y se presentó en et ruedo, 
haciéndose cargo de su toro, al qué dan- 
eaó con arte.
Bl banderillero Papeleta faé cogido y 
pisoteado, pisando a la enfermería, don­
de le curaren varíes puntazos y  erosio­
nes.
Alsalereño despachó al toro ceh acier­
to, siendo ovacionado.
En Grasiadá
portaba ganado Gon otro especial, que­
dando deetrozeda una máquina y cinco 
vagones.
Ño hubo dcigracias personales que 
lamentar.
en el
. Con lleno rebosante etlebróEo la pri- 
uáera corrida do feria, jugándose ganado 
de Murube.
Gallo empleó un toreo valieñts y de 
adorno, sobresaliendo í4 faena del cuar­
to bicho.
Pinchando, mediano y supericrísimo, 
obteniendo oreja y rabo.
Gtpaa, desconfiado; banderilleando 
oyó palmes y a !a hora de pinchar, pi­
tos.
Bsimoáte se adornó cbii el capote; 
eplaudíé3:.doseIc algunos pases de roái- 
llas.
Cón el estoque, superior y mediano.
Ea Bar«®loaa
En el oampo
Remanones pasa) hoy ;;el "día 
campo.
Nuevas posieienes
Óñcialmente telegrafía desde Tetuán 
el Alto Comisario que ayer fueron ocu­
padas en Malilla dos posiciones en Ye- 
bel-al-Darsa y  dos intermedias, con es­
casa resistencia.
Después de ocupadas, núcleos enemi­
gos nos hicieron na nutrido fuego, que 
duró iodo al día.
Hemos te&ido 19 europeos heridos, 
entre ellos tres oficiales, leves.
Las bajas indígenas se «levan a 80.
Las nueves posiciones han quedado 
guarnecidas y abastecidas.
Mejoría
Pacomio Peribáñaz sigue mejorando.
Hoy tomé algún alimento.
Festividad del Corpus
Bl día es expléndido dejándose sintir 
gran caler.
Enorme gentío ha presenciado la pro­
cesión del Corpas y el desfile da tropas.
Los edificios estaban eugakdcs con 
eelgaduras.
las prooesiéu del Corpus
Bn su virtud, los periodistas acorda­
ron considerar zanjada la cuastión y 
reanudar mañana las tareas en el Con­
greso.
También acorlaren dar un voto de 
gracias a los directoras de periódicos y 
agencias telegtáfisas, por el apoyo que 
les presiáran.
£a gstrra
p DJccnfdei Cáncaso qne nu?3l?tí3 ísxplo- 
1' radores, emboscados tfn k s  cm sníás do 
I Biarbekí?, tiretoeron a un compiicto gru- 
f po enemigo, di^zmánsíole. 
i Bn k  región de Rovanduza ie'«sh<‘za<* 
' mes una numerosa banda knvúcs, 
que abandonaron muchos c&dávoi>e8. 
i Hacia Bagdag nuestros cosacos reî b̂a- 
zan a los turcos on las regiones ds Kc- 
: lay y Shahin.
Be BeruaI'




Los novillos da Mirtínez resaltaron 
madisnes, siendo do? d® ellos condena­
dos a fuígo.
Ostión e to estuvo bien cen el eipeíe, S 
e k  horade pinchar, lo hizo regular y P  
superiormente.
Pareando al eusrto feé aplaudido,
Alé empleó un lanceo elásiso y mule­
teó superior, propinando un volapié ma­
gistral. :
(Dos orejes y vuelta al ruedo).
También fn el segundo estuvo muy 
afortunado, coreándole el público y cor­
tando otra oreja.
Carj îo hizo delicics<s feenas con la 
peroaüna y coa la flámuja «sembrando 
sus molinetes y  pasts de re lillas, pero 
con el pincho no pasó de meiianejo.
Bu Tetuán
La procesión dé'esta tarde resuifó con 
el lucimiento da costumbre. ,
Lss tropas, al mando del giQsral Ma­
rina, cubrían la esrrer.^.
Asfstíaroa todss k s  parroquias, co­
ches de palacio, el Ayuntamiento, la 
Diputación y k s  antoridadee civiles y 
militar 8.
Al paso de k  Guste dia, desde mucho 
balconea arrojaron ñe>r«s.
Informe
Bl Viernes informará Ügarte ante la 
Comisión del Sanado que dvba dictami­
nar sobre el proyaeto relativo a la dero­
gación de las jurisdicciones.
Alivio
Bl ministro de Bstado he experimen» 
tado gran mejoría.
Hoy fué visitado pOr essi todos los mi­
nistros y numeresjs diputados, '¡senado- 
res y amigos.
Se ha eekhredo la corrida a bepffieio 
d«l diestro Formalito, que se inutilizó en 
esta plaza pará el «jfreído de su arries 
gada profesión,
Los novillos do Cobaleda resulkron 
buenos. /
Matapezuelo se mostró tr«b»j«dcr con 
k  tela y pínche ndo quedó mediana- 
mentó. '
MontrSísño fué cogido aparatosa-' 
mente, sufriendo un varet» ao en la re-
f;ión intercostal derecho, de pronósüso evt,
Huiz Jimémez
Bi ministro de k  Gobernación no mar­
chó hoy a Medina, dedicando todo el día 
«1 trabaje, en su despacho efiaial.
D e s a u ím a G Íé u
Les centros cñflaks y pcliticos están 
desiertos a causa de la fssüvidad del día.
Las periodistas
Habanero.,valíéati toreando y nzedia­
na con. el pincho.
Bi bandofitkro B«rqu«ño fué alcanza­
do por úno da loa bichoS) reoibknde una 
herida da veinte eemimetros een orificios 
de enlpida y salida por k  región dorso 
costal dereehe,
Bsta tarde se reunieron en f  
so los periodistas para exam b u  él «Bii 
rio de k s  Scs oacs» y 'ver si as •  p > 1
eiones que ayer dió Víllanuav./ «-ran su -! 





Bl eubsecreiario de Gobernación nes 
facilitó un tciegrama oficial de Logroño 
dando cuenta de haber chocadó an k  
cetioíón de San Felices un tren qué trans-
Bn ai locai de k  Asociación de la Pran-1 
sa se reaaieron isis tarde, nuevamente, 
los periodistas para leer el «Diario de j 
Sesiones.»
Díoho periódico oficial transcriba las I 
explicaciones que dier« Vilianueva en k  
sesión de ayer, y que están concebides] 
en los siguientes términos:
«Sería una inscnsákz, dé mi parte,; 
ofsnder a k  Prense, cose qae solamente j 
hubiera pedido hacer estando loco, por­




Los psriódioos de esta looalidad, ce­
mentando los trabajos que se hacen en 
Norte América, a favor ds k s  candidatu­
ras presidenciales, ataca lado Hughes, 
diciendo que ésta es «payada principal­
mente por ios elsmsntos germano-ame­
ricanos.
; Dé New York
Manejos alemanes 
L« prtnsa inglesa dice que k s  compli­
caciones mejicanas so deben a ios mane­
jos de ks alemanes resíientcs en les Bs- 
ttdos Unidos, los cuales han* ñ«txdo va­
rios buques para envitr a k s  mejicanos 
armes y municiones.
Han sido apras&dea dos do estos ber- 
008 eontrabandistes.
Detención
Ha sido detenido «o El Paso un millo­
nario alemán que h^iblaba mal de Jos 
yaukees.
Le fueron ocupados varios tskgramis 
cifrados,
Bl millonario alemán reclamó a Wás- 
hingkn de donde tskgrffítron pira que 
inmediatámente fuese puesto en Jiberkd-
De Saléaica
Avance
Les búlgaros avanzan hacia el faerte 
griogo de.Ñ»a Petra.
La gnarnición helena lo ha evacuado.
De Petrogr&do
Oficial
Signe librándose encarnizadísimo com-  ̂
bate en la región de Styr< ^
Bi pueblo de Gruziatiana, que pasaba ' 
da nna a otra mano con freonencía, lo 
irrumpimos ayer, apresando 11 efioiaies, , 
400 soldados y varias amatrelíadorgs, ■ 
pero un diluvio de prcyactiks alemanes ; 
nos obligó nuevamente a evacuarlo. |  
También en k  región ds BsronchUe 
los alemanes, después de bomburiiesr- 
nos con artUkria de todos los calibres, 
dieron varios ataques, s ú k s  qué se llego 
al cuerpo a cuarpo, obligándolos a huir , 
y haciendo prisionores pcrtenoGknks g J  
varías regimimtos.
Igualmente en k s  ori!ksf,« Stacheá 
los Rersesfisa nos aa C6jnpj(}«
tas formaciouo**̂  ̂ j.q logrando tampoco 
resuUadt positivo. 1
liemos atravesado ei rio Serstb, psrsi- ¡ 
guiende el ala deresha extrema dol ene­
migo.
Bl total de prisioneros cogidos desde 
«14 al 17 de Junio son 3.450 oficiales, 
169.134 scídftdos, 198 cañones, 350 «me» 
traikdoras, 189 lanzabombas y knzami- 
ñas. 119 armones y 35 proyectores.
Bn k  región norte, iaisrtiUerí^ akma> 
na bombardeó Nls o ktkuli, viaianUsi- 
mamente.
Hacia Jacobsttdt, «1 enemigo tomóla 
oficsiva, logrando psuatrar ea nuostras 
{incas en algúa sector, p%ra fueron re- 
ehezades ai punto é» pssttiif.
Bu otros sectores los akmtnes h«n 
tomado kmbiéo k  efensivs.
¿Keoonoeimio nto?
I Bl Bstado Mayor suizo comuniou que 
ayer voló ufa avión akmáu dareata me­
día hora per territorio suizo. hsiciánSo- 
/ selo varios disparos, 
i  Como el avión volaba a 2.000 metros 
p de altara, no le alcanzó ningún proyec-: 
M lil.I De París
La prensaj
«La Piiít Parisiár.» dice que la jorna-| 
da de ayer fué favorable & las franesees,! 
y que a pesar de k  ia&ctivliai aparente
del enemigo, parece que ésk  volverá 
la carga.
Otros periódicos ccluciden ®a afirm ír 
que los alemanes iíendsn a retener eu 
•ste fronte s k s  tropas franceses.
A vanee ruso
Se asegura qus grandes grupos da 
cosacos han llegado a Suezevs, eucca 
trándose a las puert&s do k  ciudad da 
Renáentz, que ha sido «vacuaáa por Ies 
elementes úerrotadoi de! genoraiPisker
Comunicado
A la direeha del Moia hzy vióleme 
bembsrdeo.
Bn la orilk  izqui3’‘d 1 k e  
atacaron nuestras posiciones M^rt 
Homms, siendo rechizuásii.
Al atardece?, un ataque dado par fog 
germanos, l«a ptraU ié p m ek í?  su 
parte suroeste de F u ak . ®n Ghanoíst 
lograudo poner pk entrambos bo^qn
Bn al resto del fíenlo, 
oxcep'o en algncos ssstorce, doni^ 
disarrolku pequeños combiit««.
Refüarxi^é
Loa alemanes siguen íraysa iia «t f t m  
t«deV«rdua sold«ŝ dos ds k  quinta 
1917, que han recibido ia^lruscióa du 
rante solo dos meses y hombrea qu» Ira 
bajaban en k s  fábricas da muuísiouos 
fueron raemplizados contra lo que orle 
nan los pactos iaternaeknaiee, por pri 
sioneres de guerra,
B»to, que se halla comprobado par do 
elaraeiones de prisioneros que Mckrn; 
loa franceses, demuestra que Alemtni 
echa mane de sus últimos recursos.
De LoMdres
Maekense
Las netieiaia que llegcu de P«ts-ogr«d 
anuncian que el general Mackensau 
hallan en Kavel, dond» reeibirá rofaei 
IOS de eañones de grueiso calibre.
Desoontani'
Según el testimonio d« algunos prisíi 
ñeros, los akm am s están muy dsseoi 
tanto del prcceiar de los austdacó 




Les ministros alkdcs entregaren 
Skuludk un í nota coketiva en que 
pide a Grecia k  apHcsr.íón iumadiuta 
ios sigaisntis's acuerdos.
Dasmcvilizición gesftrAl císcíiva 
ejército griego.
Sustitución áel Gablnsk Skaluáís p¡ 
otro que ts^g.^ g;^rautíis.
Ofescrvasión é» ía rság estdck  n 
tr» ik d .
Disoluolóu dg] parlamenta y elsccioa 
gíner^ks.
Bn el C5SO qus q. Gobiorno hele 
no acceia a lag paticiones, ó! stííá «! úí 




158 ■EL HOMBRE Q.U1 RIE
LIBRO QUINTO
su sitio, y coloca medie,
que bssta.
(Palmas y el obligado paseo).
Al s«xto lo saluda con algunas buenas 
ves ónices, y luego trísloa movido, des­
pachándolo de mtdta excelink.
(Palmas prolongadas).
En Toledo
Con bastante animación celebróse la 
corrida anunoi&Sa, lidiándose foros de 
Vereguas, busnes.
Vicente Pastor hizo ken&s breves, se- 
brcsaltendo la del tercero, en la que de*
El mar 7 la suerte se agüitan coa el mismo soplo
I
SOLIDEZ DE LAS COSAS FRAGILIS
Al pinchar en hueso, el auímal le 
achuchó, y Vicente, pera sujetar a su 
enemigo le suj »tó por un euoruo, dando 
toro y torero fres vueltas completas en 
tal disposición.
(Aplausos calurosee.)
Posada soto en uno y valiente en otro.
Pinchando, bien y regular.
En Sevilla
Hoy tuvo lugar k  corrida de la Fran- 
8«, jugándoss toros de Veraguas, me- 
dknejos.
Bienvenida tsluvo regular con el c«- 
pote,'safrúnle un paletazo en el pecho. 
Con éi fétoqué oyó palmas.
Gwynplaine no comprendió lo que decía el she- 
rití y miró detrás de él para ver si hablaba a otro.
E l oído no llega a percibir el sonido demasiado 
agudo, ni la inteligencia la emoción demasiado agu­
da; la audición y la comprensión tienen sus límites.
E l wapentake y el justicier-quorum. acercándose 
a Gwynplaine. le cogieron cada uno de un brazo y lo 
sentaron en el sillón que dejó vacío el sheriff. Les 
dejó hacer sin comprender lo que hacían.
En cuanto estuvo sentado el volatinero, el wapen- 
take y €l justicier-quorum retrocedieron algunos pa­
sos y se quedaron rectos e inmóviles detrás del si- 
llóa.
Entonces el sheriíf dejó sobre la losa el ramillt 
de rosas; se puso los anteojos, que le presentó el e 
cribano, sacó debajo de los cuadernos que tapaban ; 
mesa una hoja de pergamino, manchada, amarillq 
ta, roída y  rota en algunas partes, que parecía h il 
sido plegada en muchos dobleces pequeños y que e 
taba escrita por una sola cara, y de pie y acercándie 
a la luz de larlinterna y con voz solemne leyó ^  ; 
guíente:
»En el nombre del Padre, del Hijo y del Isp ír
Santo. ,
»Hoy 29 jde Enero de lé^ o  de la era de Naes:l 
Señor, íué criminalmente abandonad© en las cos  ̂
desiertas de Portland un niño de diez años, con; 
intencién de que en aquellas soledades muriese yí;i§| 
ma del hambre y del fúo. f
»Este niño fué vendido a la edad de d®s años, i 
orden de su majestad el rey Jacobo II.
»Este niño es lord Fernando Cknckarlie, úif 
hijo legítimo de lord Lineiis Clancbaiiie, barón C | 
charlie y Hankerville, marqués de Corleone en S:̂  
lia, par del reino de Inglaterra, hoy difunto, e I 
también de Ann Bradshaw, su esposa, hoy difu| 
»Este niño faé educado y dislocado con la 
de que fuese saltimbanqui en los marcados y en 
ferias.
»Faé vendid® a la edad de dos años, después d; 
nauerte dt su padre, por diez libras esterlinas 
dieron al rey por su compra y mediante diversas c
m m Viernes 23 de Jjin io  de 3x 6 1
Destitución
L t is«s(iía8iófi i s  I t poljsía tbiiile- 
cííotó icspú^acíoaís exífátojams.
Escuadras
i??i<sü̂ .jr'í8 snaáss crnzfcü «l P íp%o
pií#. -vpey!*¿* *#i 'áíSSim-barcc ile un cd<»if¡>í> 
o^íítrío. 8Í Jo ex5gí®rs,B iús «cóa-
'f ( i t  í  « i  »>«  é j S é p a  e l i o i
TSkéim&j/'üJ -
Madrid 23 1916. 
^ ^ o m u i i ic a d i t^
; ja  rsgión Eur-d®; Las|gRÍ
>€f.IivZiíQOJí ún r«co«í>draj|shicala^iPj 
Gí jía.ío  &\ aasmígo s;b?« el Ciisijpo" irá~ 
ri( “ i 6 vsí «ífe
■? H/i) M-̂ iís »\ boHjbspáeo vio?®n- 
í> c gr i« gíussa csiíibif®.
fí 1 * b , por m.sdip k^' ua
c.íí' ftíi qa« f«cupíjaiao#! fá niayóiíí á l  
l mer i s qu9 p^riimofi la noche ú.- 
tima. . ,,
M>a v«noa 0ícco“«í hay dáaio áa aríi- 
líftjíí.
sscnadrill&s han «f^sttiádo 
oparRciohes Ih  territoHo sm**
migo, ?.e..= síonaR¿o un mosnd o anT íe-
■ VíPifS.
Ka Muihgisi arrojíistoisi clacusata botó
inúdax, amb̂ o#, .,Jas m%»p9,:
própiaende éál« a sn «lÜfgo u l  faerlé pu«'
ñiítaso en la fooes.
L*9 iritírvípolóa !oü deisa^a aviló 
. pó? ¿l momajsto qaa la cosa íavisra 
m*yor:,,tf8,8,e¿Qáfhcla jí m 3,4|fynáo expli- 
ceclanes entró los contíndianUs.
D» f iel® y msáia y ocho d« la tarda, 
ge áisclyió M rm nión y u a o ja a r-  
chósa-a su raaps&tivo4aúi'IcHÍQ.^ . ,, 
A n tea , d e i  heéhio 
Ea la c^re le  D^s Asaras se ancón» 
tf&ban gaattdos- & í t  puérta é« une casa 
próxima ífl fuf*p qii® g» hónóca gañerais 
tócate co i al aóB&br® da Fuerte da Buf- 
na ventura Mentjsl Lera Muñoz, lo« ó 
Lóp«z G arita y la esposa y la m edrada 
éste. ■ í; ■■. ¿i f; ;:■.
Se Gomeai* Hts pl niéilé'&ie ísurgído ap- 
tr« Júíé y si B jVtóúlflz, y idfuuel Ijará, 
feomb. e áa cer&ckf cünciliádor, procu» 
Fsbs ooriy«uc«í a k  esposa ¿e José Ló 
P'«z ái| lá. cdesUón había quedado< 
iartóihada y qua, no se reproducirie,
' pais«o que los des oren amiges y oom- 
peñaros de oficio. ^
I El hecho
I Por al sitio donde sa haíleban las par- 
i  «pn^a anteriormejiife cuédas, acertó a 
I M ánuliB ertódléz y al apercibirse 
I  de su presencia Jjké López, sv esperó^ ds 
I  Su f«mifit didgíónáose hící*^^Btrmúi«z. 
fcííg f 03  ̂ 1 is esíiíbt^cimísaks miiiíarea. f  Ambessa sitúan en Puerta da Baasi^ 
Guafisia regyffiR&ban b s  máquinas, ta - |  vaaíurá, cruzin  brevis y ráp iáis pala 
\  af j  q s íuehar con foá aviones sne- |  bVás, y eomienzrn a reñir, esgrimiendo 
m *
. Otros Aetállea vecindario d« 1
B1 j ttzgóáo le  iócftiló de %  cúíhiUo ^ 
qua se le in terv^o  a Manee Bermuatz, 
cuando lo recogieron del suelo.
i—Ka ei IpgAr á«l sucsao y a la puerta 
daJá;«»sa 4« ábsepí o »o oongíégó conei» 
i dfrebte gentío. ,
—Durante t i  recorrido que hicieroa }
■ per. ví'r.i^íS.^bern&s-ios. a t ó . i g o * ' - 
prjkgftn isks,ca#8t|onaeoñ Mahuel L arl ^
Mañsz y otro inéívyuí» mokj.sdo »l i  
. «Grpuadiqo»^ resultando M&nneí leve- |  
mente hefiio . 1
.capturar
vecindario de l&s cftliss d® la Cruz V«r- 
" I y Attozaao.y.^.’i , ,í - ' v 
P reeticzdtáV|ííraci6tÍB indágeelóliies, le  
supo qué si iiísptro lo h tbU  Htehó en el 
Bgido un vguarla Juredo, para amen* 
drenfar^  dos suj tíos que íosleá ítn  re­
yerta y escaudabz^bau da k) lindov ' > 
Los prcmulores del escándalo fueren 
detenidos.
i
i * .  Vi  ̂ «Los rayos misleriososa y^aEl
, k  bora ón que @«orjbimos ,« ||an,íí- 1  vereda mármol»., « m  dos mígulfic 
8 nó ha sido captuíado el homicida j  d>» larga duración qua boy.
i Lép¿z Gprcía, cuyt pisia sigile áctfj |  tM»au ea eb|im p4tico e n e  Paset
como todas las aaa orovecl
A
naas
m euk  la jftóiiáít fu,>rz¿. da Slgurided
,e l s
mb|ssdg! US f Ick ?F_.
/ ' l má hidsnos Gfter « lierpa diversos 
at>' r.ííoa «sonírapios oo distintos sitios.
Uüo se k s  uusstíos tuvo que aterrizar, 
ron «‘ve í s en oí motor.
 ̂ El crimaji. de anoche
ün hombre muerto
Con €8Vs mismss titularía epigrafiá- 
b>araos so hace muchos ^ íis  1» iaformi.- 
c ó u  pg?uva al sangriento SUCS80 áás-
^íippoikáo ®s la eeiío de K tófeirsdai «a oí |  «bxííÍ íi d»
 ̂ armas b’aness.
-| A ios poces momsutos se oye ttitóf voz 
I  qas dice «j que Kis,Jh«^ matade I *, y s* 
I  ve correr a un  homferé ¿on la mano 
i  puesta dn «b iadó izquiordo do! pecho, 
I  que se dirige prsdpita<fámenle h*dg  la 
^ calle da Mariblanea, y cae; por cons«' 
cüsacia áo Ja mortal horida que reai» 
I  bier8> ;. • 
i  Era esta ho».b“a M aaud B srm úhz 
I  JimóBaz, qu!»í3 Retes de s«r herido iba 
^ scAaaprñ 4*̂0, d« Rí.kel Mfiífi!.
El guardia de SazupiÍKá Kúm«pt; 61 y 
I  guárd», particular Cristóbal Mí! y .rg®,qus 
I 80 hallaba en 'la  caisa de soaprrp áp k  
 ̂ citada celí« pPistsndo un férvido, «cu
: Ay»r fiíledó en e^ta cspiMl iá r^rspak- 
blqscñ^rá,4<^ha ©qnslahza Muñoz Saáve- 
4r«, madle poliiíóa d¿l comsrcient® de 
i qs.t% p k z i, don Remigio de Pablo Za» |
I bala.  ̂ . i
1 C ^ n o u rrjii.h .. la  fin a d a  , e q a iila d « í f  
i muy OftíinVí^és que la hicíéron aofeeáo-' I 
I rá ai cariño'y «siimacióh^dó’cuantas per- |
; senas tnvieroh qt ¿úáto de'trata r 'tv  
i  Hoy, a k s  díeá dd iá  m áñent, ss veri» ¿  
ñcará eliiaptakde oondudr «! óatliyer, al f  
e«m»Qtdríó deS«n Miguel, donde será |
inhumado  ̂ «w UWS|#1UÍ««|U ««mmüéirni»4 ihéiáíiiáiu& 1 .1 ‘ísb«i;,!!,f g.aiu.ijtolwíá^ ,b..i.
expresión de husstro pésatóB- |  larióas H trinapas H;«íi#í, que salen
Mu0éB0á íéeál&M
quepsrdjó ?a vida un semejante; hoy de 
guavo echamos mano a Sí/as, por que 
anochg voivió e correr s&ngrs ,homa-f 
nm a cauca dst malhadado imporio de la 
nave ja, ten acremsnts censurado por 
caauí s acpiraasos a qu® .desaparezca de 
00 stra emiaS esa bórbi.ra costumbre 
le ©«comi*  ̂i t r  a la aceísá* hrj^iieso- 
|«cíóa da its  cuestiones que surgea en» 
l<@g ríesSíu cuitara.
k  vícUaia, con^uciójiir 
dolaal maucionado establecimiento be» 
néfieo.
A puco de su ingreso dejaba de existir 
Manuel Beroiúiéz.
Reconocimiento
El facultativo de; guardia don Juan 
Cesermeiró y practicáhts señor Salas, 
reconocieron e! ccMver de Je ifcforluna» 
•ia víctima, sprcclándols . uná herida 
punzo cortante de tres ceutímlatros en Ip, jEo' rróníoe ssíigrienia makguiñé,
[seuuiís s?i deiüos de sangre, se hs eá- |  región precordial, penetrante on la caví» 
o uteva págiasi, ocgroíenáó k  1  q î* le.atrayiss* «i corazón; otra de 
k^^*íística é« la cfimicali-áfeí?, ea íá qué igual naturáleza y «xlehsióá ea el tercio 
íiíifS.ía población oeupsra para sa  dea- ^  saparíor de! brezo izquierdo, atravesáu» 
IcíO iin ,í ds ios primeros lugares. ^  dolo en su espesor, la qua 1® produj.o.pira
áe dos cínífmatroa su 1» cara interna deAntecedentes
; DsíjóuflyriOa de prólogo' y pcf etóos a' sj« - ■ 
tmr al ís,íítor íGñ áéialfes ¿tíquínáos 
Icárea dá €sí# nugvo pñmeíi.
! Duí aatsí gráa psríe á@ ia m«iñ*sa de 
j t r  eatüv *roa íeanidos M%au*t Ber- 
|6u ez J món®/, Mianusil Lará Muñoz, 
i if  fM cifil y José Raíz Rotóspó, íól 
íífeis racorrisroa varíes ®sts blsoimísn- 
s so híb id ís y a cosa d»l medio día 
|9 «ncamiDaron a I® calla dei Criato de 
lí Epidsmia, deíanióaáoK® «a al deaomi» 
|td i «V^tÍA d^íOiieks.»
A li j^í-míSiesíeroEi les amigos babien- 
j  a misnio en ía mayor ff&terniáad, 
tal jjEg*r 9} importa d® Jo canaaosido, 
liíG/ro fsc litó diaero a qaísn carecía de 
Ufiaiauts malálico, con promese de de- 
Ibiucióa.
(i Antss © dírspués d i ®«ío, nussíra m®- 
tjcrss fl qusa eJgo en te! punto, incor- 
¡ps-óá!? ffi la rifauidn Jo&ó Lópsz García, 
ipa jso d - Ics y i cikdos.. 
h e  lánd ss a la íerminscbSn de k  Ca­
erá de Capuchinos, á« cayo barrio 
1 V c aos toles ios Individuos dé réfe- 
cg susoi ó ua vivo íRcidénté «tí» 
hi n  i B ím á-ifz  Jimácíz y José 
|6p z G«fcis, p?;ovccsáo sagúa Bos di- 
fu. pyf e primero,quién prefirió oisrí»® 
r “ ífepp íto a la ücsyor o míuer' q»n- 
V'á  ̂ f r^ iu tzs  áe que eztabAn di ta- 
pras§«í«y, frases que «stitóó mó- 
[st«g J.»£ó Lópí'z, y disputando con Ber-
dicho miembro.
Un sacerdote ds !s parroquia de San 
Fítípi, adeaiaisífó a S sm údez ios ú ’ti* 
moa SI crementos.
L o s  p ro ta g -d n is ta s
Ya hemos ciítáo varias v«c®a los nom­
bres de k s  protigonistas de este trágico 
suceso.
Él áif anio Berna d iez" cóúkiba 27 eñoé 
ila edad, era ds eate-do. soUsPO, 4é oiStóó 
albeñil, na lu ríl d Málaga y habílaba 
®n ia callé do Santa Lzocadía núm. l9j
El egtewr,  qas fagóas á reiz á« eoíaé» 
tar el crimsa, as aíbsñÜ como su vícti­
ma, cftsáá^»', coa tras faíjca y tiens unos 
ireinta ^ñ&3 da edad.
Ls esposa de José López b ae tire s  dUs 
que dió a luz.
El juzgado
Fuesio s! hecho en conocimiento dél 
juzgédd de guerdiu, fundones qrue 4«s- 
em ptñs e iá sazón ®l de prltóaM instehr 
d a  ds'l distrito á« Báñto Dpmingh, en ié 
otea de socorro se persosó'el jqez dóñ 
Menne! Aguilera acompañado del áctua- 
do Síñor Ort«g¿ y efioi#! áqfloir Oiellána.
Luego és éXátóinar el cadávér oré»‘- 
m ndo  las medidas de rúbrloá éa «étos 
casos, tomó declaracíóii é Máhuel .Leía 
Muñoz, J^afasl Marfil, a na hcriiáñó 
del muerto lla mado Fíinciecó y pires 
,»<!r6onftS que conoc»n ai égresor y a le 
víctitós.
La guardia civil de esta capital há dé- 
Uonide^ n Anjosio M&rtín Romero, eufpr 
’de' hurto áa 121 píselaz.
Ei datsniáo luó consignado tn  k  cáf -  ̂
I c*L
, U (1, rs;Í€jro qus n̂ j quko, que íranpeU’- 
, m%r®;«5'6íf  das'yei* sf.:n s-jercér,su lúoraí 
! IJvaifí^usífís, ntr«.có í.«oüh« 9U.1& p íi|f  
’ d-a A'amos ¿ U smora  de don Anseimo ' 
Pinilla B ases, &^ríib»léüdGl* ,«L rp k j  ̂
I que Uevebe ai cusílo y rcmpiéndóle la i 
’cadena. f
El renda perdió, easa^ jiu id a  ic gorra  ̂
|cow que cubrie su cabeza .prend* qu« % 
f'>é .4fp&fi.adi en la Inspeccioh d t Vjgi» I 
'i&ijaia. I'
. Manuel Milán Sote, ínqúílino da Iá 
I casa número 45 dé la Alameda de Capu* /
I chinos, denunpió ayar m iñana en la  ̂
Jefatura de Vigiianctó, qua. .durante k  
I noche última unos rateros habian^abj#rto ; 
|u n  boqueta, en la pered de su moráae, f 
I llevándose cuáiro gt^Ilinas. |
Los amigos d i lo ageno tfabf jaron con t 
I actividad ayer, ^
41 estsblepiM|htóiáe„l^ab.i4a8 que tic- 1  
r e  nuestro ámi¿o doh Sánchez I
Dominguez, enei lugar conocido por iL t I 
Muñeck», i legaron por ia mañana, d o s !  
pequeños randas, díc é adole a i depen 
diente JoEjé,Pié,tero ..Rodríguez, ai quería 
comprar un poco dé eerbóú.
Esto fué uQ ardid para apoderamre^de 
un rck j de plata y cadena, del citado de­
p e n d ie n te __ __ j,v ...
Dos gúár^iás de seguridad detuvieron 
.^ i^ q ío  Joió R -Uado Martínez, dicien- 
dipr4át.% q^lo3 objetos robados se hálla- 
b in  e n . p ^ r  d® su colega el «Mocoso», 
que Sé fugó con «llov.
En la plázá da Rifgo sostavleron ayer 
reyerta Francisco Aguilar,. Sáicchcz y un 
tal Autonio^ rásulk'Bdo .«1 primero con 
una herida incisa de dos centímetros.en 
él óodb derecho y erosiottes en el anta < 
brazo íxlqúlerdu.
Bí carrero José Qabra^ ánoshe
eh' el mdéiló dal Cárbóh a la bésÍiff'4R'B 
ooniucia sU véhiHato, y tanto crjóJohÓ 
qué carril y cábaljéVía viníeroá a cáer 
en el liquido élemeilto, hundíéndoda i£- 
pidatósute.
, ru iio  dé uhá dWtorasíón de árñtó 
r ié  fuego produjo anoche el fpánicó eá el
OÍ^^.il!ásotialiai  ̂
t » c  cadá» 
r  r l», san s i iñ aft pa-
sba .aeeE- 
F scualici,
qft» e qu p y ta este 
salón han de alcanzar uu éxito d?fi» 
a itivo ., ‘
Lf s dos ípet.'cuks que eacabezan estas 
líuávSi son d» fácibcomprensíéa por cu 
argumento hermoso que se apartó dei de 
lab demás películas y es á» adatirable- 
m in k  ÍRterp'-attdas por 1 )s gr»>niss ar­
tistas que trabrjan eu estes dos gran» 
diosas obres.
.• Además de r s 'a s .d a ta s  figurarán en 
el prcgr «ma otras de mucho éxito entre 
ellas «A ver furas de un-políoimeu y  un  
negro ladróm dibujas enim%dcs del cé­
lebre eáricaturísta americano, An« 
derson.
SalQU NovetdAdos
Hoy se despidirán de esto/a W f  ei4o 
lón Í£s l^sLesy geniílas dustistós y b»i- 
iariáas trm a^as ejíet, que salen 
vantójcsumenté conlratódss para M a­
li l la . . .
Conchita Lfdesma eoutiéua sieaJo el 
encanto da iaé pvnonas de buvn gusto.
La Mirallas confirma uua.vez m asla  
faáia da qua venía preeadída, pues sú 
trabajo «s finísimo, da'icado y da una 
alaganoia. insojMirabla.. . a <
Para msñana ia «mpreia na logrado 
contiatar por írás únicas audiciones el 
famoso y cé|abra duatto ítalo-osp ñol 
«aríc'Cóm co ¿ g ran v o z  «Les Barigusr» 
dil, i  r tó t io  p o rtó  em ínenk típ a lígsra 
AíJa-Sarsg'ia y al notabtó tenor $«ra-
g íí'- ' '
Teatro Vital Aza
Ayer biza su praso& ticióa'en ol téa« 
tro varánisgo tó eomp».fiii que diyjg® ei 
áistinguiáo «ctar don Francisco Gomas.
Lzsdos obFas estreaedas tianan to la  
la catáótfiristic& da loi antígaos mató- 
dram ts, cop (s adictóu da los procaJí- 
misnios usados en al nuevo género pe 
líciaco.
Él pübiíeo. qua era nnmeroso, afiki- 
do per ÍA fasfivldad' delaía  y a l interés 
de los estrenos, salió múy eomplacidó 
del mérito da Jas obras y da la labor de 
sus intérpretaSé
A juzgar por al éxito de auocha, debi­
mos suponer qua la actual cim paña bá 
da ser provechosa para la eaapraas y pa­
ra los artistas.
f Trigo, peBatsi/Ios Í09 kilos
i (de 17*50 s 18 25 les 44 id;?xa. e^uiy&lent# a 
1» antigua iam 'f*) > ; >
' Cebada, a §0‘t ^  pesetas loSrlgo kilos, (a 10 
loS'S3 Ídem equiv. aieates á tóantigua fjnegaV
Habas, da 85f33, A;84‘87»%éflet«s los 10otkij 
Ibs, (do'16 a 16‘5Q j[(!)S, 48 ídem equivalentes a 
la antigua fanega)
Maíz, a £8‘70 pesot as los 100 kUos (a 16*50 
. los 54 ídem equivalentes a  la antiguo faneg»),
Habiohftttlas largasj^ a 63 pesetas los kilos: eortis, a « ~i--íA. -.v. . , "V
Aaeite nuevo, a 95'63; pejetas los 100 kilos, 
(a 11 lo en  y li2 ídem), ’
; .Vinagre, 34*37 peseta» los 109 litros, (a 4 
10B'lJ.y.li2,Idem;., .  ̂ ^ V.
;■ ,  a b í ü n i b a d b s
El maestro de eseaela Ies presenta a sus 
discipulps  ̂elprpblema sigralente^
«Papá^nerJS^pé^^^^ a la semana, ¿Cuán­
to gana diariamente?»
Los ohiecs permaneeon callados. El maestro 
Ies va preguntando a todos, uno por uno, 
y al fin, Juanln se adelanta picaróa, y óiee:
—¿Lo que gana el papá diariamente? El
mió no trabaja diáriammte.
es tu papá, Juanln?-replica elmaestro.
—Pues ,. barrendero de la villa. "
■ j- ■ ■ ***; ■ . . '
Juánlto ha cogido deí huerto del vecino va­
rias manzanas.
Su madre le da una azotina, y le encierra 
en un euartóoseure.
Poco después éatta y ve a Júaniío llomudo 
en un rincón
Vamos, menos mal. ¿Sientes remordimieu. 
to; no es asi?,-
»^i, mamá; sobre tode.en el vientre
*4 '1
. í %  4 Í Ó L S ©
lK«l&i»qiou«¿ elóOifiGes y sollos pitra 
coieccionss.-yM.’fqués do L^ios* 3.> ¿í 
y Pep»l»Fía, síiáti&Fe» y fieros artificía­
les; Temjo», 92.
S e  com prsm
’ OE y j^O  Y  TARTARO S
Mataacro Viejo, núnaaro 25, (antígua 
barriíoHa de Muñoz.) '  ««gu«
TEATRO VITAL ÁZaL.-Gompafiía de dra­
mas norteamericanos del primer actor Prah- 
oieeo Comes, f
Funelpn para hoy:. "
■f- ® y <EI secreto del Or. Honsaen»
A las IC; íLofl ojps del sol». (Estreno) . 
Preoiols: Butaca con entrada, i ‘50 «Wa Entrada general, 0‘25. >  ̂ou ptaí ,̂
SALON NOVEpADBS-arMde. .« mKoiÍ Í í
de oiue y varletéa, tomando Darfcn liía WaSf 
KuU^ Gonqhita Ledesmá y Julia Ba-
CINEMAí f o  pontínua 9b
l é s  fabri$aiát@ g d@ h a r in a s
Para dírigjr fábrica, as cfr®ce jefa me» 
imarc, práefíe© «n-tódo« ¡os elstómus he? 
cu laa'yep cotópeísheia.
,‘ ■^0-darán busaaa rafsrsncíitt* ytédes 
eüántÁs garáutías s« ácss'ea.
E» 1» 4dMÍaÍ®tr&eléa de S8í«..p«rióáie© 
lu íom arán.
ji r
Molinillo Ao&it©,. númer/p :8
^Sislquitó #a precio arreglado un bu#u 
sótano o Oilsascéa.
. 9 1̂®  PASCüALINI.-^‘e 1 méior da MAll£  ̂ ¿!S
Los Miércoles y Jueves, «Pathé PeíiódH ¿
Todos las, BoohejB,j jmodeu isjhennB__
Domingos y dias festivos.'tuuelóa, d e sd e S  
8 tarde a 13 de la noche. - ■ f
o‘« : -
íaiscleaisa áa tn¿M
Lg sssüas, exbfMáadeaa asaesidas B « a a a ^  
VIOTOMA
«xliiMctóa da ^t^gaftcaa 
^  iá  saajsría s“írsaés, *- ■
'Vv*!'?
'̂>1T
t*tó. de Sfj POPOLáS>-Pai8o»,Duíátói 81
fefeasaasai® m sumó pMó, |o fus hace .«us aiofeasivajy
tóás ?««óiassl?»blc b r lS ffe a . De m h u m  í*  .*aó«o sumo ti fsese. Si
f»S: F i c t o ,  .-y petófusrítói.-Degósito Oen-
m  Í A « « » á .  IA 4 .I» ,  „
PÍIHGÍNTI
i lS T í iy f e iG K  F É B L lé i
Ha tomado poseiión del eargo la maestra 
sustituta de la escuela de Iznate, dofia Eleu- 
taria Rodríguez Marea.
. -r
Se ha posesionado en Ronda de la ansigua 
escuela unitaria de nifias núm. 4, cea el ca­
rácter de propietaria, dofia Amalia Martes 
Ruano.
En el certamen de la Fedeiaoióu de mutua­
lidades escolares de Melílla ha silo premiado 
él trobajo, que sobra el tema «Las mutuaiistas 
de hoy no serán los tristes asiladóa del mUfiA- 
na> habla presentado ei ilustrado’ escritor y 
maestreide Palma del Rio, don Merebor Con- 
iineute Lata.
Por el Rectorado de Granada.h«n sido nom- 
brados maestros interinos, dófia Juana Dolo­
res Perea, de Saureda; don Isidoro de Goloou- 
rrls, de Campillos; don Melchor Ortiz, de Al- 
haurin el Grande; don Francisco Camaoho, 
de Almargen; y don Francisco Rodríguez Lu- 
oena, de esta capital.
¡ V I Í I S I E R A U
. 1 A , . * Í r g Á H IT A »  . ' ^ ^ ■ V U R A l -
Ol^olftíi dé Im M b ™ í£ d á ”dá”|S | t ó ' d l S ? ^ í " l  «hédlatameote Datiínl.'
«O diada ceréta.1, kilto, harpa., ** **”’ “ **
BoteUas en farmacia» y drogaería» y 15 jardines, MADRID I
ñ  ?4.i,1 m-
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-------- -P » °* ro  de aTÍ.os; A. Viaedo, Moiiná Larln 1, Málaga
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HL HOMBRE QUE SIE ,
nones, tolerancias e incaunidades prometidas por 
inaajesíad.
»Yo, que suscribo y escribo estas líneas, compré a 
edad da dos años a lord Fernando GUnekariie, y 
de.5Íig<.nó un íljunenco llamado Hafdquansnne, 
12 es el único que posee ios secretos y  los proce-* 
mientos del doctor Conquest.
»Destiñamos el niño a que presentara una masca- 
ila que estuviese siempre riendo, j  con esta inlen- 
ón practico en él Hardquanone la operacién «Buc- 
fissa usque ad adíes», que da a la fisonomía risa 
erna.
^E( niño, por un medio que sólo Haráquanonne 
nocía, quedó adormecido e insensible duran|:e la 
■ aeración a que lo sujetamos, y queél ignora íuDerla 
irido, como ignora que es lord Clancharlie, pues la 
ísimos Gwynplaine.
»Nada sabe, porque'era de tierna edad y  de escasa 
fi'Horia cuando íué vendido y comprado. 
»Hardquanonne es el único que sabe hacer la opc­
ión; «B ii^a fissa,» y  este niño e§ el únie® viviente 
e la ha suírido.
»E.s ta n  s in g u la r  e s ta o p e r a c ié n ,  qua después da 
uehos a ñ o s , s i e l niño fuese v ie jo  y  su s  cabellG s n e ­
os e n a a n e c ie se n , le  re c o n o c e ría  Hardqimaóiine in -  
e d iá ta m e n te .
; »Hoy, al escribir estas líneas, Haráquanoiíñe, que 
[be t®dos estos hechos que denuncio, como autor 
insipal de todos ellos, esta detenido en las prisio-
— Tengo ante m í—céntesté él shelifí, a lord l?er- 
nando Claacharlie, barón Clanaharlie y Hanl^ervi- 
iie, marqués de G®rleoBc cu Sicilia y par de Ingla­
terra. _
Diciendo este el sLeriíf se levantó, e indicando ql 
sillón a Gwynplaine, añadió:
— Milord, dígnese sentarse vuestra señoría.
y B \ >
; 'J
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